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OEMNO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
4 ñ o U7. Habana.-Jueves 19 de octubre de 1893. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piano de la Marina. 
AL DIA1UO m l a MAltlSA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, J8 deoctvhre. 
Se fe?, confirmado eflcialttiente la 
noticia de que los aaoros h a n cons-
truido trincheras;. 
Se ha desmentido tamfeié'n oiicial-
mente, el rumor íaua c i r c u l ó de ha-
bsrse recibido ^n el Mini s ter io de 
Estado un teiegrama del Minis tro 
de Neg-ocios E x t r a n j e r o s de Marrue-
cos, de que b a o i é en telegrama de 
ayer. 
E l Genaral M a r t í n e z Campos pre-
senció'ol embarque en B a r c e l o n a de 
los artilleros que v a n á M e l i l l a , te-
niendo que apoyarse en s u b a s t ó n , 
por consecuencia de s u reciente he-
rida. 
L a s elecciones munic ipa les se ce-
lebrarán el dia 12 del p r ó x i m o mea 
da n o T i e m b r e , 
EL [MPRESTITO DEL 
Desdo m a ñ a n a se .Klmitirán en el 
Bp.r.co E s p a ñ o l de la Tala de Cuba y en 
las sucursales de la Tala laa auscripcio-
nea al E m p r ó a t i t o de 84.000,000 que 
acordó realizar el Consejo de Gobierno 
de la primera, y casi ún ica por el mo-
mento, ins t i tuc ión de crédi to que teñe-
moa. 
Circunstancias anormales que veni-
mos atravesando y cuyos efectos sen-
timos todo?!, porque directa ó indirec-
tamente, á todas laa clases sociales 
afecta la crisis monetaria presente, de-
terminan la operación del aludido em-
prés t i t o por medio de sn íc r ipc ión pú-
blica, procedimiento y forma qne no 
te; y no olvidemos tampoco que solo 
tenemos nn mercado para el fruto, y 
que en ese mercado existe una agrupa-
ción poderosa que observa cuidadosa-
mente nuestros pasos y estudia dete-
nidamente la si tuación financiera que 
nos rodea; puea bien, ese Trust apro-
v e c h a r á laa ventajosas posiciones en 
que se encuentra, nos comprará, el a-
zúcar cuando le plazca y como mejor 
le convenga, y nosotros, sino salimos 
del miedo que la crisis ha producido, 
tendremos que desprendernos de tan 
preciado fruto en condiciones ruinosas. 
No bay, puea, otro medio para defen-
derse que el de estar preparados á, 
tiempo con el dinero necesario. Eae 
dinero lo tenemos en el T>aK falta anlo 
la confianza para que circule y A tal 
son nuevos entre nosotros, puesto que j fin nos conduee el Empréstif-n. 
hace alírnnoa añoa, también por neceai- "NTadie puede pnuer en duda, si dis 
dados de monetario, el mismo estable-
cimiento de crédi to , puso en circula-
ción una importante emisión del Ban-
co con el seis por ciento anual de inte-
ré s , que fué aceptada por nueatro co-
mercio sin descuento de n i n g ú n géne 
ro, y cuyos bonos 
—Pero nn se han ido m r a fnndar al-
go srtlidn. Aunone aon í no hace falta 
un tercer partido, si AIIOS loo-rasen 
crearlo, «iqniera. oso habr ían hecho; -pe-
ro no se entienden.'' 
Puede decirle La, Dinmiftión A sm 
iaMUdad ñerécMnin- cine r>ronto. muv 
pronto ha de ver cuan errado vivía . 
j^obre oné? 
—Sobre casi todo. Entre ellos, los 
hav que, se.írnn dicen, sismen síondo 
constitucionales v auiere.n el plan Mau-
ra, -npro nada más; v los hav qne asni-
ran 4 la formación de un partido caai 
tan radical como el autonomista. Tinos 
•nidon la. iefatura de Vallo: otros la, de 
PabAP; loa one eanoran reeoneilfííTSe 
con nocotros. «on adíotoa (\ P a m ó n He-
rrera. Y todos, ahsnlnfnmonte todoa 
curre de buena fe, que la operación , catán diapuoatoa 4 romper en «nanto 
ofrece sólidas garan t íaa , v que por 110 ao 1AS comnlnzfi on al<ro. TsTo l^s que 
conaigniente preaenta ocasión propicia 
para coloca!- capitales á buen in terés 
y seguro cobro. 
No basta que se interesen en este 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madr id , 19 de octubre 
Se e s t á alistando u n buque de gue-
rra para marchar k Ham^urgo con 
el fin de recoger los diez m i l fusiles 
Mauser, adquiridos por el Grobierno. 
V a cambiando l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
respecto del juicio forinado acerca 
del Genera l Margal lo , Grobernador 
militar de l a p laza de Mel i l la . L o s 
mismofs p e r i ó d i c o s que p e d í a n s u 
« s e t o n a e , piden ahora s u relevo. 
S a asegura que e l Minis tro de l a 
Guerra h a dado instrucciones para 
h o s V l i s a r á los moros que invadan 
©1 territorio e s p a ñ o l y presenten ac-
titud bel icosa. S in' embargo el Go-
bernador de Mel i l la , Sr . Margallo, 
h a ordenado quo no se haga fuego 
contra los moros, aunque é s t o s pro-
voquen á la. g u a r n i c i ó n . 
Madrid, 19 de octubre. 
H a n celebrado ur.a nuíjva confe-
renc ia el general Margallo, gober-
nador militar do Mel i l la y el Bajá , 
•quien podía quo avispendan los es-
p a ñ o l e s todo procedimiento hasta 
q u e lleguen las t r ó p a s del Gultán. 
"El general Margallo ha dado una 
respuesta negativa á esta pe t i c ión . 
Blabíc»; vordí idcra curiosidad por 
wO-nV . . ia, o p i n i ó n dr-i Í3r. O x » « i . o v a s 
del Castil lo, el cual manifiesta una 
actit -.d ir.t'-ansigente. E l jefe del 
pagarlo conservador dice quo no dc-
Vió ordenarse que se suspendieran 
las hostilidades contra IÍJB moros, 
que n o puede permitirse que se a-
oerquon á n u e s t K o s fuertes, q u o in-
suUen fc nuestro.': soldados, quo es-
p i ó n lo qxi.o ocurre en nuestra Cam-
po, quo construyan trinciioras y ce-
lebren ferias, y que ce debe caño-
• rics. ISTo creo que el gobernador 
militar de IMoiiüa desobedezca a l 
OMinistro do la Guerra, suponiendo 
quo la orden de no homtilisar á los 
moros debe haber partido del ú l t imo. 
Madrid, 19 de octubre. 
E n Bilbao han ocurrido siete inva-
s i o n e » y seis muertos. 
Nueva York, 19 de octubre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado en este puerto el vapor espa-
ñ o l Mtulrl ix 'Ao. 
Nueva Yorlc, \{d de octubre. 
Ayor3o jugó la terooxa partida de 
bil lar del match concertado entre 
los s e ñ o r e s jRoberts y Alfredo de 
Oro; haciendo el primero 188 pun-
tos; y I S O . el esgundo. 
Nueva York, 19 de octubre. 
E l l í c r u h l publica un despacho de 
í t i o Janeiro, en el que so dice que el 
Almirante Mello se propone esta-
blecer nn gobierno provisional en 
Desterro, capital de la provincia de 
Santa Catal ina. 
A ñ a d e el despacho que la creencia 
general es de que s i el Sr. Mello lo-
gra s u propós i to , todas las provin-
cias se u n i r á n a l movimiento revo-
lucionaiio, y dicho gobierno sorá 
inmediatamente reconocido por las 
potencias extranjeras. 
L a escuadra rebelde estuvo a y e r 
bombardeando otra vea los fuertes 
de Hio Janeiro, 
fueron pagados en negocio los grandes capitalistas que 
su capital é intereses sin la m á s leve sabemos se proponen tomar en él pái4-
dincultad. te; es necesario que también se intere-
Bien comprendemos que el estado de sen loa pequeños capitales, desde $200 
los ánimos no ea tan propicio para una | en adelante, ya qne ahora se lo presen-
operación de cata naturaleza, como el ¡ ta una ocaaión favorable para aalir de 
que entonces exist ía; pero no por eso | RU estancamiento y obtener legí t imas 
TELEÍJI'AMAS COMERCIALES. 
Nafívn- York, octubre 18, d las 
o i d<t l a tarde. 
Onziw fspañi)! is, A $15.70. 
Ceutoaes 82. 
Descneala papel cjin«rclal, G0 div., de 6 ft 
8 por cloato. 
Cambios sobre Lonlres, «0 div., (banque 
ros), í l$I .V8. 
Homsotm; Tarí^, G0 djv. (banfinoros), d I 
firancoa 22. 
Idem sobre Hambin-fo, (10 div., (banqueros 
ft y.>. 
Bonos rcaiUtrnilos d« los Rstailos-UnídoH 
por ciento, á 1 t l i , ex-lulorés. 
Centrlfbgas, n. 10, po!. O?, de «i d 4. 
Re^alnrá bnon relin», de 3* d 3g. 
Azdcar do IÍI¡<Í¡, 'JÍÍ y ú 
Mlolw de en bocoyes, (Irme. 
El mercado, firme. 
Muntectx (VVjUcvx), e» terccrolíis, íl $13.20. 
Harl/iapaftní AJIniiGsot», $4.30. 
Londres, octubre 1S. 
Azf.car do. remolacita, ¡í 18|6. 
Azúcar eonirífaga, pol. y<», á 1GJ3. 
Idem roíriilflrro/lno, íí 13/({. 
ConsoUdinlos, QpQ fiiltyf e x - i n t e r é s . 
D o H v u e n í o , Hunco ü e liigUitorrit, ¡l p o r 100. 
Cuatro p o r c iento español, íí (i'Jí, c x - l n t e -
r ú s . 
JPm-ís, octuttre 18. 
Beata, S por 100, a US /raucos 35 cta., ex-
• interés. 
hemos de dejar de decir que aquello 
que en otro tiempo ae hiciera, puede 
repetirse ahora, si los hombres de bue-
na voluntad, los que verdaderamente 
se interesan por la suerte de cate p a í s 
y loa que ponen empeño en consei'var 
sus intereses prestan á la negociación 
todo el calor que el interés general 
aconsejíi» 
No se nos oculta que contra el em-
prés t i to , contra todo lo que tienda á 
restablecer la normalidad haciendo re-
nacer la confianza, viene haciémióse, 
do a lgún tiempo h la fecha, dtertía la-
bor insana que responde A feries A fié-
terminadas prevenciones más que á,las 
dificultades con (pie tropieza el crédi-
to; labor que al íin y á, la postro, lia de 
peijndicar también á, quienea contri-
buyen, cojisciente ó incon.sciei)teniente, 
á formar la atmósfera peligrosa que 
pesa s ó b r e l a l i q m za de ente snelo'. 
Si nos detcfiemo*. A hlftU§!»V <-M 'I» rana 
viiMir. M.ÍC' tiH'';!dt) t-n * ll-.-:-,ti'.ilier- O I V II l 
dic se benpíicia y que Uidoa sal i irnos 
perjuicio.'-; porque, t-i por bl momento, 
hay determinado número de persoiias 
para quienes puedo ser piuvechosa la 
situación presente; ese beneficio pasa-
jero bion pwedfl t r oca ra <1̂9pVí.ÓH en 
Büía pérdidM pos'.ii\-í> y real, a medida 
que vnyan lutiguideciíuulo las diatintas 
mauiÜeHtaciones do la riqueza pública. 
La suerte de todoa, tiene su base 
í 'uudameutal en el bienestar general 
do laa clases agr ícolas , éoinerc!a!e;5 ¿ 
imluatriulea, claf«efi'*iie aut'ren má.s di-
rectamente, porque los a tañen más de 
cerca loa electos de la tirantez moneta-
ria reinante y que tiene feu origen prin* 
<iipal en el miedo y no en la /alta de nu-
merario en la Isla*, 
En prrr-ieiicia de tal estado de cosas, 
el Banco Eapañol , inspi rándose au Con 
sejo de Gobierno en el interés general 
v en el especial del Establecimiento, 
anuncia el Emprés t i to do S4.0ü0,00<> 
que puede ser cobierto BU bl país so-
bradamente, llecho con el cual, el cré-
dito del pa ís ó lo quo es lo miyrao, el 
de nuestro Comercio y el de Jas clasea 
todas se elevará á la, altura á quo tiene, 
derecho y le corresponde, y repercut i rá , 
produciendo sus favorables efectos, eii 
el exterior do la lída-. 
No debemos olvidar que tenemos, 
como quien dice, en puerta, una gran 
zafra de azúca r , zafra que valdrá 
$80.000,000, que h a b r á de hacerse en 
4 meses á lo sumo y quo durante dicho 
tiempo, la. neceg'dad do) numerario ha 
de ser m.'us crecida que lo es al proven-
ganancias. A.sí lo esperamos. 
ACTUALIDADES. 
Bajo el t í tu lo ó los t í tu los E l PaHd, 
Lo qúedice un ábreckista ha publicado 
ayer L a Discusi/m un art ículo que si 
hubiera aparecido ea las columnas de 
La Lucha ¡oh Príncipes!, en aquellos 
tiempos en quo el periódico monárqui-
co republicano consei'Vador democráti-
co, "Coirió flecía La Discusión, hacía, 
más que ahora, la causa de los reaccio-
narios, nada nos hubiera extrau ido. 
Cuando máa, lo que nos habr ía lla-
mado la atención, al ver el referido ar-
tículo en L a Lucha, hubiera sido la ha-
bilidad del éScrítoí pura servir al señor 
Apaz tegu ía sin comprometer demasia-
do al periódico, cosa quo no acertaba 
á hacer el defensor del Virreinato. 
Según el derechista ingenioaamente 
fantaseado pof ¿I colega, io.s reaccio-
narios tiéneh organización, disciplina, 
a e r i e d - d w ^ u u a í g t ^ al p'v*o que los 
rc lunniá tas (la izquierda dice anacró-
nicamente La Distiusión) e s t í o devora-
dos por el personaliíimo. 
Que as í áe lili'olese expresado una 
notabilidad de la Derecha no tendr ía 
nada de particular, porque las notabi-
lidades de esa fracción nos tienen ya 
acostumbrados 8, cósáVtáii estupendas 
que mal puede adourarnos que ahora 
se descuelguen, después de tres derro-
tas electora ¡ e s , con pretensiones de or-
ganización; después de las independen-
cias de Pertierra y de las actitudes de 
G-uzraán, cbb piijus de disciplina; des-
pués de haber combatido las reformas 
siu saber hasta qué punto podían ó no 
aceptarlaa, con protestas de seriedad; y 
después de haber ío pospuesto todo á 
la defensa del caciquismo, con alardes 
de des in te rés ; pero que La Discusión 
haya admitido ese relato en sus colum-
nas, sin reparo alguno, eso ¡oh Prínci-
pes! lo estamos viendo y aun no póde-
nlos creerlo. 
—Sin embargo, los reformistas 
les ha o ido á, ustedes.. 11 
se 
un<» m í a que la benevolencia del G-o-
bierno." 
En todo eso ¡oh WMmMnt no hav 
una sola palabra de verdad. 
Pronto, raiíy pronto han de venir los 
hechos á. convencer al ayer acertadíai-
mo y hoy un tanto extraviado colega, 
de qne en el campo reformista no pre-
domina el personalismo, de que en él 
hay perfecta unidad de miras, de que 
el jefe qde se designe será por todos 
obedecido y respetado, y de que ios que 
hoy se encuentran á la cabeza de ese 
movimiento tan simpático al pa í s y 
que eóu tanto calor y tanto acierto ha 
defendido la misma Discusión, son dig-
nos de la confianza absoluta que en 
ellos se ha depositado. 
Dice hoy La Unión: 
"Claró e s tá epie es irri posible,, por 
Oponerse á ello múlt iples causas tam-
bién análogas , el pedir la identidad de 
legislación para unas y otras provin-
cias.'' 
Entérese de eso el Avisador y no ol-
vide, en su defensa de la identidad, 
que La Ünión Consütiicionat es el ór-
gano doctrinal de su partido. 
Ya que son pocos, procuren v iv i r en 
armonía . 
Cáníara de Comercio 
Bajo !;<, presidencia del Sr. Quesada, 
se reunió anoche la Direct iva de la 
Cámara de Comercio, con asistencia de 
los Sres. Cotarra, López (D. Calixto), 
Cachaza Bances, Cabala, Alvarez, A-
reual. Garc ía Castro, Santamarina, 
Eomero Rubio, Pérez Santamarina, 
Coello, Aguilera (D. Lutgardo), Fer-
nández (D. Eosendo), Rodr íguez (D. 
í .uureanoi , por la Cániara do Santiago 
de Cuba y Secretario general, tír. So-
lórzauo. 
Abr ióse la sesión á laa o-ího, leyén-
dose variaa actas do juntas anteriores, 
las cuales fueron aprobadas coa algu-
nas modificaciones. 
Acto seguido dió citenta la presiden-
cia de haber participado á la Primera 
Autoridad el resultado satisfactorio de 
las gestiones heciias para garantizar 
los billetes del Banco, agregando que 
el Excmo. Sr. Gobernador General le 
prometió dar cuenta telegráfica al Sr 
Ministro, sin que hasta la fecha se lia-
ya obtenido contestación. La Cámara , 
dijo, adqui r ió un compromiso con los 
comerciantes que suscribieron la ga 
r a n t í a en la forma exigida en la Junta 
de Autoridades. La Corporación no 
puedo exigir a los firmantes la garan-
tía en otra forma que la en que la tie-
nen preMtada, por entender que la sol-
vencia de todos los que por mediación 
de la C á m a r a han suacripto cantida-
des, nn aólo baatan para responder á, 
tres millones, sino para más . 
E l Sr. Romero Rubio, dijo: que se ha 
ouerido dar larjra.a al asunto para que 
de eae modo ae fueaen acostumbrando 
loa comerciantes á- pasrar en oro loa de-
rechoa de Aduanas; que la g a r a n t í a ca-
taba cubierta y todavía nada ae hab í a 
hecho. 
E l Sr. Cachaza Bances, p idió á, la 
Proaidencia que se avíate con la Pr i -
mera Autor idad á fin de ult imar la 
cuestión y que ae admitan loa billetes 
del Banco en pago'de derechos de Adua-
nas. 
Se aceptó la pronoaición. 
E l Sr. Lónoz (D, Calixto), dijo que, 
hab ía llamado sn atención la frialdad 
con qne ae recibió "por parte de cierto 
elemento la nroposicióu del Sr. Minia-
tro, v que hoy eae elemento es el qne 
con m^s valor exiere que ae onmpla lo 
ofrecido. AeenV». siu embargo, la pro-
posición del Sr. Cachaza, 
"El Sr. Romero Rabio contes tó al Sr. 
Lónez v düo: el elemento 'X que S. S. ae 
refiere es el que más g a r a n t í a s ha pres-
tado v nláa sólidas. 
E l Presidente cor tó la disensión que 
calificó de inút i l . 
Dióae cuenta de un oficio de la Unión 
Mercantil de Cárdenas , conaultando el 
particular sobre la ley hipotecaria en 
lo relativo á. determinado contrato co-
niércial, y del informe emitido por la 
aección correanondiente. Con este mo-
tivo ae suscitó un largo debate en el 
que tomaron parte varios señores Vo-
calea. Dióae lectura deapuéa á, una re-
clamación del gremio de ferreter ías so-
bre aforo de avalúos y otros efectos de 
dicho giro. F u é aprobado el informe 
de la comisión. 
Asimismo se t r a t ó de una reclama-
ción del gremio de tostadores de cafe, 
aprobándose el informe do la comisión. 
También se dió cuenta del informe 
emitido por la comisión nombrada para 
dictaminar acerca cte las reclamaciones 
entabladas por el gremid de casas de 
baños , el cual fué aprobado. 
Dióse cnenta de un oficio que el Sr, 
Dupuy de Lome, representante general 
de E s p a ñ a en la Bxposicióu de Chica-
go, ha pasado á la Comparación solici-
tando el apoyo de és ta para ^Oponer 
al Gobierno Supremo al Sr. D . Rosen-
do Fe rnández para una gracia, por su 
excesivo celo en dicha Exposición, co-
mo representante que fué de la C á m a 
ra en aquel piloto. 
Ln Junta ao-'d.ó por unanimidad 
prestar su apoyo á la solicitud del Sr, 
Dupuy de Lome, y que se haga un re-
trato al oleo para que sea colocado en 
el salón de sesiones de la Cámara , 
Dióse lectura á un informe de la sec-
ción de Comercio, sobre aforo de ma-
chetes, acordándose aprobar dicho in-
forme, después do hacer en él una pe-
queña var iación. 
Se dió cueiíta también sobre aforo de 
agua r r á s , y se scordó gestionar sobre 
el asunto en la Intendancia de H a -
cienda. 
Leyóse asimismo una instancia do 
varios comerciantes de Consolación del 
Sur, sobro las tarifas de Subsidio, y se 
acoivlo pásase á la Sección respectiva. 
Dióse lectura á una Comunicación 
del Gobierno General sobre la Exposi-
ción de Puerto Rico, y se acordó reim-
primir el Reglamento con las reformas 
introducidas. 
Se dió cuenta de los cablea cambia-
dos respecto del pet róleo. 
Se nombró á los a^uorea Cardia í i 
Bances y Aguilera CD, Rrneato) p i ra 
que presenten á l a Corooración un in-
forme respecto á pet ró leos . 
Por úl t imo, la Presidencia diú cuenta 
de haber sido resuelta, por el Gobierno 
la reclamación de loa azucareros, en 
ta l sentido, que la mayor parte ae ve-
r á n precisados á entregar sua matr í -
culas. 
Se acordó nrest i r á dicho gremio to-
do el anovo de la. Cámara., v se l evan tó 
la seaión á laa doce de la noche, 
EL s u . v i L A ^ l N a m í r 
Este nuestro narticular amigo se 
embarca m a ñ a n a . 20. para la Pen ínsu -
la, en el vapor-correo. 
E l Diputado por la Etabam se or>-
pone tomar parte en las discusióne^ 
del Congreso, cuando los Cueros C v 
legialadores reanuden ans s-'sion 
Deseamos al Sr. V i l a ^ertdrel) nn fe-
liz viaje. 
Vílpor "Manuela." 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto oí va-
por mercante nacional Manuela, proce-
dente de Cárdenas , donde a r r ibó á 
causa de aver ías en la máquina . Bl 
Manuela en t ró remolcado por el Adela, 
de la misma empresa, atracando al mué. 
He de Regla, de la. Empresa nueva. 
E l Sr. Gobernador General accedien-
do á la súplica hecha por el Deleg ólo 
del Gobierno en el Lazareto del Mariel 
y por el Médico Director del mismo, 
r e spond rá en su destino al Conserje 
de dicho establecimiento que hace, po-
cos d ías fué BU^penap de ^u empleo, 
por una falta cometida en la misiOu 
que se le tiene encomendadí t en aquet 
Lazareto. 
CONTRI ÉL BiNDQLERISMO. 
Procedentes de Santiago de Cuba 
han llegado á Güines ayer, miércoles , 
para incorporarse á la Comandancia 
de la Guardia C i v i l de dicho punto, 30 
guardias y un corneta, IOH cuales vie-
nen destinados á la persecuc ión del 
bandolerismo en aquella zona. 
Por la C a p i t a n í a Ganeral aehad i s 
puesto que las guerrillas 7 y 12, conti-
m'uMi como auxiliaros de la Girardia 
Civil á las órdenes del Jefe de la Co-
mandancia de Güines , y cuyas guerri-
llas se d e s t a c a r á n c » Madruga y Gui -
ñes , respectivamente. 
E L TIEMPO. 
El l i . Á Gaugoiti , Director del Ob-
servatorio del Real Colegio de Belén, 
se ha servido dirigiraus la siguiente 
comunización y telegramas. 
19 deoctubre de 1803 á l a s lOdela m a ñ a n a 
Desde el sábado por la tarde hasta 
ayer, hornos estado bajo la iniiuencia 
de nn fuerte ant iciclón. E l martes, á las 
10 de la m a ñ a n a fué la máx ima baro-
métr ica de 704.15 m. m.; hoy á las 10 
a. in. ea de 701.32 m. m. 
Las observaciones de Cienfuegos de 
ayer tarde, y las nuestras do esta ma^ 
HscomaacUmoa mis^tro completo subido de casimxres ing leses de c 
g3 primer orden 
ni 
9 2 , ^guiar. 9 2 . 
SASTRERIA itein y O 
W D T A . - í T a 3 3trrv3 va atabal cantado, y la-:» psrsonas no presenta-
das garant iaarán saa encargos. 78a-8A 
flüY 19. 
i LAS 8, L A COLEGIALA. 
Por h. Srtai Doñ- i i l . Ü.i.lrÍAusz. 
Í A S 9: 1er. si61 o do L08 LOBOS MAR 
Grillé IV, 29 ó36r. piso sin en 
traiia 
Palco I V ó 2V piao sin cntraila 
Limeta ó butaca con entrada 
Asiento de tert-.iiis con idem 
P R E C I O S P O R C A D A A C T O . 
asiento de paraíso con entra-
da 
Entrada general C 
Entrada á tertulia 6 paraiao. - 0 15 




L A S 10: Segundo acto 4e la misma. 
Por la Sra, AtneHa Mén-iez, 
EDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
8-11 
Se ensaya con actividad K zamiel^^^^ 
en tres actos, titulada L A C H O Z A D E L D I A B L O , 
para la cual está pintando el Sr. Anas preciosas deco-
racionís. 
eres, San Rafael núm. 30, espina á Aguila. 
El sábado 21 abrirá sus puertas este nuevo establecimiento, en d̂ nde las personas que se dignen favorecerle, encontrarán un completo y variado 
surtido en sombreros de todas clases, tanto para caballeros, cuanto para señoras, señoritas y niñas, á precios sumamente equitativos. 
V E A N Y SE CONVENCERAN. 13013 4a-19 
un espléndido surtido de C d ü O N A S , C J I 
T í l í S y otros artículos propios de aquel acto, todos ellos do la más refinada ele 
ateíición sus precios, marcados en F I L A T A , fabulosamente baratos. 
llecomendamos asimismo al piibiico, se fije antes de comprar en los precios 
No cobramos adomás, la impresión de las cintas. 
S5 P E N S 
ga 
S O T O T E , 
l i a f a b r i c a d o 
d e e s t a c a s a . 
lo má s nuevo y 
AMIENe 
l l a m a n d o l a 
C IGOC 
9 3** 
ñ a ñ a , indican la existencia probable 
A ! movimiento ciclónico, al torcer oua-
ñ ntp- las corrientes superiores vie-
™S de'ese lado; los cirrus-stratus dan 
halos solares poco intensos. 
T as corrientes superiores ayer en la 
-a .uan- i obedecían á un temporal de la 
mí- te central de los Estados Unidos; 
ñero no las de Oienfaegoa. - -
Llamo la atención del público, por-
un temporal al tercer cuadrante 
en esta época, suele recurvar al S. de 
la I s l ^ dejándose sentir, por lo menos, 
en su parte occidental. l í o creo inmi-
nente el peligro; pero bueno es estar 
prevenidos. 
L . Gangoüi, S. J . 
Habana, 19 de Octubre de 1893, ) 
á las 11 de la mañana . ) 
Telegramas recibidos en la A d m i -
nistración General de Comunicaciones: 
Cienfuegos, 18 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m.f B . 30.00, viento E., despejado, 
loso.corren del O.S.O. 
3 t . , B . 29.94, viento S. S.O., cubier-
to, los c. corren del O., las nubes bajas 
del E., foco de c. al O.S.O. 
P. Betolaza. 
/Santiago de Cuba 17 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.97, viento IsT. despejado. 
8t. Thomas, 17 de octubre. 
7 m,, B . 29,93, viento K O,, despe-
jado. 
Barbada, 17 de octubre. 
7 na. B . 49.92: calma en parte cu-
bierto. 
Santiago de Cuba, 18 de octubre. 
7 m., B . 29.96, viento K . , despejado. 
St. Thomas, 18 de octubre. 
7 m., B . 29.91, viento K E,, despe-
jado. 
Barbada, 18 de octubre. 
7 m., B . 29.94., calma, l luvia suave. 
Masón. 
Boca de Magua, 18 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m . B . 763.1, viento E. fuerte, c. s. 
y n . marejada. 
Remedios, 1% de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8m. , B . 762.4, viento E, , suave, k . 
del E.S.B., cirroso del 4? cuadrante, 
dos partes cubiertas. 
Estrada. 
Matanzas, octubre 18, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 762,2, viento E . K E . , briso-
te, mar gruesa; anoche de 12 á 1 llo-
viznas, 
BuMgas. 
Elecciones en Jagüey Grande. 
E l Gobierno Civ i l de Matanzas ha 
designado los d ías 22, 23, 24 y 25 del 
mes actual para que se lleven & cabo 
en J a g ü e y Grande las elecciones muni-
cipales, declaradas nulas por el Gobier-
no General. 
Por consecuencia de dicha resolu-
ción, dejarán de formar parte del A y u n -
tamiento de Colón, los Sres. D . Hi lar io 
P é r e z y D . Antonio Sorra, entonces e-
loctos. 
NOTMATJ^^ 
J U K A I U E N T O . 
Ante la Sala de Gobierno do la Audiencia 
prestó furamento en el día do ayer Para 
ejercer la profesión de abogado el L i o . don 
Pedro Galbis y Solar. 
NO.Ii'BRAMIKNTOsí. 
Por el Eterno. Sr. Presidente do dicho 
Tribuno! ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente do San José de las Lajas, D. Co-
lostino Hernández Díaz. , r • • 
También ha sido nombrado Juez Munici 
pul Suplente do Tapaste, D. José Antonio 
Fernández y BaDitez. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia, 
en grado de apelación, procedentes del Juz-
gado de primora instancia del distrito del 
Pilar; los autos del juicio ejecutivo seguido 
por D. Cesáreo Rniz y Montero contra la 
Sra. D* Ascensión Armenteros y Elozúa, en 
cobro de cinco mil posos en oro. 
S E N T E N C I A . 
En la causa que procedente del Juzgado 
de Belén se sigue contra D. Basilio Padrón, 
cochero de Omnibus de la Empresa "E l Bien 
Público", por el delito do lesiones menos 
graves á D. José Maribona, por impruden-
cia simple ó infracción del Eeglamonto de 
Carruajes; la Sección Extraordinaria ante 
quien se vió esto juicio, ha dictado senten-
cia condenando al citado Padrón como au-
tor de dicho delito, á la pena do un mes y 
un día do arresto mayor, con las accesorias 
de suspensión de todo cargo y del derecho 
de sufragio durante el tiempo de la conde-
na, á indemnizar al lesionado con la canti-
dad de ochocientas pesetas y al pago de las 
costas, declarándose subsidiariamente res-
ponsable á D . Pedro Antonio Estanillo, pro-
pietario de dicha Empresa, á quien se con-
dena á s n pago en el caso de que no lo ve 
rifique el procesado, porque el delito fué 
cometido por Padrón en el desempeño del 
servicio que prestaba como cochero de uno 
de los Omnibus de la referida Empresa " E l 
Bien Público", del citado Sr. Estanillo. 
HESOIÍUCIÜN C I V I L . 
En los autos ejecutivos seguidos en el Juz-
gado do primera instancia do Jesús María 
por D, José Pujol y Ramos, contra D. José 
Miguel Gutiérrez, y los ejecutivos seguidos 
también en el mismo Juzgado, contra di ex-
presado Gutiérrez por D. Francisco Díaz rio 
la Tómente, cuyas actuaciones se elevaron 
á esta Audiencia á virtud de apelación que 
interpuso D. Miguel Gutiérrez contra el au-
to dictado por dicho Juzgado en 9 de enero 
del corriente año, que declaró no haber lu-
gar á la acumulación de dichos juicios pre-
tendida por el apelante; la Sala de lo Civil 
ha dictado sentencia confirmando el auto 
apelado con las costas de cargo de la parto 
recurrente. 
CEOIICA GERERAL. 
E l Gobernador mil i tar de la B a t e r í a 
de la Eeina, l ia puesto en conocimiento 
del Escmo. Sr. General Gobernador 
M i l i t a r de la Plaza, y és ta á su vez lo 
lia trasladado al Gobernador Eegional, 
que en la madrugada del 17 del actual, 
apareció armada una caseta do madera 
en la parte Este de dicha fortaleza y 
destinada á los individuos encargados 
de b a ñ a r los caballos, y como quiera 
que para ello, por hallarse esta situada 
en la. zona mili tar , se necesita autori-
zación superior, ha prohibido que nin-
gún individuo haga uso de la misma, 
hasta que comparezca su dueño y pre-
sente la correspondróute licencia. 
E l sábado 21, á las ocho y media de 
la mañana , se efectuará en la iglesia de 
la Ursulinas la fiesta en honor de San-
ta Ursula, Patrona de la Orden ó Ins-
t i tu to de Ursulinas. Oficiará de Preste 
el R P. Eector de Belén y ,predicará el 
ilustre Padre Boyo, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , 
E l Centro Asturiano celebra el pró-
ximo domingo 22, á las doce del día , la 
junta general reglamentaria del primer 
tr imer trimestre del presente año so-
cial. 
Vacante la plaza de alcaide de la cár-
cel de Cárdenas , dotada con el haber de 
730 pesos anuales, se convocan aspi-
rantes para cubrirla por concurso, ad-
mit iéndose las soiicitudáa en un plazo 
do 30 días , en la Secre ta r ía del Gobier-
no de la región y provincia de Matan-
zas. 
También se convocan aspirantes pa-
ra las plazas de directores de las es-
cuelas incompletas de Coliseo, en Gua-
carnaro,- de San Miguel , en el mismo 
término; de Cidra, en Santa Ana ; de 
Motembo, en Guamutas, y de Zapata, 
en Bolondróu, que h a b r á n de proveerse 
por concurso, admit iéndose las solici-
tudes en un plazo de 30 días , en la Se-
c re t a r í a de la Junta provincial de Ins-
t rucc ión públ ica de Matanzas. 
E n cumplimiento de lo prevenido en 
el ar t ículo 24 del Beglamento de inút i -
les de 1? de febrero de 1879 'inserto en 
las pág inas 311 á 341 del Boletín OJi-
cial de la Cap i t an ía General de este 
distr i to, se ha dispuesto que el recono-
cimiento y declaración de los indivi -
duos inút i les y de los que por enfermos 
deban pasar á la Pen ínsu la á continuar 
sus servicios, se efectúe en el Hospital 
Mi l i t a r de esta plaza m a ñ a n a , jueves, á 
las ocho de la misma, bajo la presiden-
cia del Sr. Director Subinspector de 
Sanidad Mi l i t a r . 
E n la tarde de ayer ent ró en puer-
to el vapor americano Séneca, de ISTue 
va York , y'esta m a ñ a n a lo efectuaron el 
Yumuri , de Veracruz y escalas, y el 
Saratoga, de Cá rdenas . 
Los presupuestos de los hospitales 
de San Juan de Dios y San Francisco 
de Paula, de Tr in idad correspondiente 
al año económico de 1893 á 94, han si-
do aprobados por el Gobierno Gene 
ra l . También lo ha sido el pliego de 
condiciones de suministros' del hospital 
de Güines , correspondiente al presen-
te año económico. 
H a sido aprobado el nombramiento 
de médico interino del hospital de Jo-
vellanos, hecho á favor de D , Fernan-
do Zamora, y disponiendo la provis ión 
de dicha plaza por concurso. 
Los certificados de apt i tud de las 
Sras. D? Serafina L á m a r , D^ Carmen 
í í e w l y g , Da Indalecia Almansa, Da Je-
sús González , Dn M a r í a Eivero y Da 
Marcelina V á z q u e z , han sido remitidos 
al Rectorado de esta Universidad, 
Se ha concedido la permuta solicita-
da por los maestros de Gü i ra de Mele-
na y San Diego de los Baños . 
COEUEO HACIOHAL 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
ayer, por la vía de Tampa, alcanzan en sus 
fechas al 4 del actual. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Terminadas las importantes reparaciones llevadas á. 
efecto en este t a n acreditado establecimiento^ 
i r a S U S s r o r w « » v » u u > > i r « » » j i 
además del riquísimo ^ completo surtido d e víveres fmo% l i -
oores ̂  vinos de t o d a s clases á . precios sumamente baratos., 
sigue teniendo SJLMTO BOMIM^O como ya el público n o , lo 
ignora, el personal m á s inteligente de esta ciudad e n e l ramo 
de dulcería y repostería, debiendo advertir que n o h a y en 
ninguna otra casa el guste tan exquisito que h a y e n SJLMTC 
BOMm&D para elaborar RAMILLETES, PLATOS MONTADOS A LA IMPERIAL, PAN 
QU£S A LA SICILIANA y otras muchas novedades al alcance de todas 
las fortunas. C 1654 6a-12 
F O L L E T I N . 12 
N O V E L A O R I G I N A L 
r o u 
C H A R L E S M E R O X J V E L . 
« e f i l a Sr™PtUblÍCfa lox " E t Cosmo8 Editorial," 
a Qe 1 0¿v <5 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
l ü o n t e s lad0' J « s ó n vió á los po-
do, seÍOTitoUehi,íabail0 C8tá &<íab0̂ -
^ S m embargo, t r a t é reenera! co. 
- - ¡Va i s á matarnos!—o-ritó 
- ™ o \ T á T ^ ^ s p o n d i é : tentó. mieao> quedareis coa-
K^rffoS. h0mhrc es tá l o c o - e x c l a m ó 
E l bretón tenía razón 
E l cochero estaba , v 
cabeza estallaba co' A r a n t e , su 
Los cien francos que i« i 
metido, determinaban en él i A ^ pr'0" 
de un mal de que t a l m e n t e Si081011 
recer, el mal terrible de n í e s t l Ía pe' 
el alcoholismo, ^ « t r a época, 
Y para colmo de desgracias, su caba-
llo, aquella sardina de la cual solo po-
d í a esperarse una len t i tud desesperan-
te, viciosa é indomable, exasperada por 
los golpes que l lovían sobre ella, co-
r r í a como un tren ó como un caballo de 
carrera. 
Felipe comprendió por fin, el peli-
gro. 
E l coche que seguía el camino m á s 
corto para llegar á su destino, sa l ía de 
la avenida del Trocadero, para desem-
bocar en el Gours la Reine, mal i lumi -
nado, cuando se produjo un choque es-
pantoso. 
Uno de esos pesados vehículos , ba-
jos, que sirven para trasportar enor-
mes bloques de piedra, estaba detenido 
en la esquina de la calle, jun to á una de 
las aceras. 
Una de sus ruedas se h a b í a roto, y 
los carreteros se h a b í a n visto obliga-
des á dejar allí aquella mole, cuya pre-
sencia indicaba nn farolil lo. 
E n su terrible carrera, el caballo a-
cababa de estrellarse contra aquel for-
midable bloque de piedra, semeiante á 
una roca. 
L a catástrofe fué tan ráp ida , que á 
pesar de su ligereza y de su fuerza, Fe-
"pe no tuvo tibmpo/le preverla n i evi-
tariü. 
Como el joven h a b í a sacado casi to-
cio el cuerpo por la ventanilla para ha-
blar con el borracho, fué lanzado con-
t i a la piedra con la mayor violencia. 
cuando los dos sernos que sepasea-
ban tranquilamente por las dos aceras 
de la calle, llegaron al lugar del desas-
tre, no vieron al pronto mas que un in-
forme montón . 
L a primera v íc t ima que levantaron 
fué el miserable causa del accidente. 
H a b í a pagado con su vida su vicio 
favorito, quedando muerto en el acto. 
Entre los despojos de la caja, se agi-
taba penosamente un hombre lanzando 
tristes gemidos. 
Los dos serenos, vieron con asombro 
que se levantaba, tocaba todos sus 
miembros para cerciorarse de si se ha-
b ía roto algo y lanzaba un suspiro de 
consuelo. 
Los Bretones tienen la cá sca ra dura. 
J o s ó n , apenas h a b í a sufrido alguna 
contus ión. 
Cuando la luz se hizo en su turbado 
cerebro, su primer cuidado fué buscar 
á su amo. 
Pero nadie respondió á sus voces. 
—¿Conqué hab ía otro viajero?—pre-
g u n t ó uno de los serenos. 
—Sí, y le e s t án esperando en casa de 
su t ío , que se muere. 
—¿Sí, eh? ¿Y quién es el tío1? 
— E l m a r q u é s de Blangy. 
•—•¿El senador? 
•—El mismo. 
—¿Es tá enfermo? 
—ÍTo p a s a r á do esta noche. 
—Pues amigo, el t ío y el sobrino pue-
den hacer el ú l t imo viaje juntos. 
—¡Dios mío!—exclamó Kerkoet cons-
ternado, 
Del 29. 
Saírim era de suponer, la influencia que 
el desgraciado accidente ocurrido al señor 
Sagasta puede ejercer sobro la/e°h¡? d0 
reunión do las Cortes es la cuestión debati-
da ñor los periódicos. 
En realidad convienen todos en que sin 
la presencia del jefe del Gobierno eerta anó-
mala cualquiera discusión respecto de lapo-
lítica del mismo. No se puede exigir en 
buenos términos á un Miuiateno q u u acuda 
á los debates sin que su presidente lleve en 
nl lnq alta dirección. Tanto valdría de-
mandar que una orquesta tocase acorde sm 
b'itut't A poco trabajo de las oposiciones 
cada instrumento saldría tocando p )r su la-
do v por su cuenta. 
Ni es fácil tampoco predecir el tiempo do 
reooso que necesitará para su curación el 
Sr Sagasta. Y como quiera que la pronta 
reunión do Cortes no ofrece por hoy la^ ma-
vores ventajas, el apremio para un plazo 
írevo resulta completamente injustificado. 
yj0g conservadores han comunicado por 
telégrafo al Sr. Cánovas del Castillo exten-
sos normenores del accidente sufrido por el 
Sr Sagasta, y el jefe del partido conserva-
dor se ha interesado vivamente por el esta-
do del Presidente del Consejo. 
_E1 Sr. Maura recibió en la mañana de 
aver uu telegrama en que so le anunciaba 
que la situación del Banco Español do la 
Habana ofrecía serias dificultades, porque 
sus billetes comenzaban á sufrir deprecia-
ción en la plaza-
El comercio reclamaba como medida para 
salvar la situación del momento que el Go -
bierno acordara la admisión do dichos bi-
lletes en las aduanas para pago de derechos 
arancelarios por todo el valor de aquellos, ó 
sea como si fuese oro. 
Los Ministros deliberaron acerca de_esta 
petición; omitieron sus opiniones los señores 
Maura, Capdepóo, Gamazo, Moret y Gon-
zález (D. Venancio), y predominó el crite-
rio de que una medida como la que se inte-
resa podría dar motivo á importantes agios 
de loa cuales no debe ser instrumento el 
Gobierno. 
Concretamente este parece que fué el 
acuerdo, si bien en los detalles y en las re-
comendaciones que se hicieron al Capitán 
General en el telegrama de contestación, 
los ministros guardaron prudente reserva. 
—Dentro de breves días pasará á aT03-
cala de reserva por haber cumplido el dia 
27 la edad reglamentaria, el General de 
Brigada D. Wenceslao Ciiuontes, y el día 6 
del mes entrante pasará á la reserva por 
igual concepto el General de Brigada don 
Miguel Navarro Escarza. 
Estas dos vacantes y una de General de 
División corresponden al ascenso al genera-
lato á un coronel de Caballería, otro de In-
fantería y otro de Artillería. 
—Es muy probable que al regreso del 
Sr. Cánovas del Castillo se verifiquen las 
recepciones de académicos pendientes en la 
de Historia, y entre ellas la del señor Cas-
telar. 
—Ayer despachó con la Reina solo el Mi-
nistro de Ultramar y puso á la firma un de-
creto del de Fomento distribuyendo la canti-
dad consignada en presupuesto para el res-
tablecimiento de la Facultad de Ciencias 
de Zargaoza. 
BU 30. 
A las seis de la tarde se reunieron los mi-
nistros en casas del Sr. Moret. 
El objeto era cambiar impresiones sobre 
los asuntos de actualidad, y simplificar los 
trabajos del Consejo de hoy, para fatigar lo 
menos posible la atención del Sr. Sagasta. 
Lo reunión duró poco más de un par de 
horas, y en realidad no tuvo el carácter de 
Consejo, pues no recayeron acuerdos sobre 
las cuestiones tratadas. 
Dió cuenta cada uno de los ministros del 
estado de los asuntos de su departamento, 
hablando el Sr. Capdepón de haber remiti-
do al iooti tato Geográfico los datos y anto-
cedentes relativos á los juzgados suprimi-
dos; el señor ministro de Hacienda, de la 
favorable recaudación obtenida, y el señor 
ministro de la Gobernación, de las noticias 
recibidas sobre el curso de la epidemia co-
lérica, que no son muy satisfactorias, por-
que se ha extendido á algunos otros pueblos 
de Vizcaya, aunque sin revestir aún carác-
ter de gravedad, y de la aplicación de las 
medidas adoptadas para combatir la terri-
ble enfermedad. fie 
El Sr. Maura habló á sus compañeros ae 
la situación del Banco Español do la isla oo 
Cuba, que no ha mejorado, según parece, 
puesto que el señor conde do la Mortera, 
como presidente de la Cámara de Comercio 
de la Habana, solicitó ayer del señor minis-
tro de Ultramar, en la conferencia que por 
la tarde celebraron, que el gobierno dispn-
siera se admitiesen los billetes de dicho 
Banco por todo su valor en ios pagos que so 
hagan en las aduanas, cuyos derechos se a-
bonan en oro. Este fué el asunto do mayor 
interés tratado, puesto que fué el verdadero 
motilo do la reunión, y en cuyo debate in-
tervinieron varios de los ministros. 
También se ocuparon éstos de la necesi-
dad de rosolverinmediatamonte las cuestio-
nes políticas de actualidad, conviniendo en 
celebrar Consejo, á sor posible, hoy mismo, 
bajo la presidencia del Sr. Sagasta, si éste 
continúa bien. 
—Lisboa 29.—El periódico oficial publica 
el tratado comercial, con España, ya ratifi-
cado. 
.Beí'Zm 29.—Ya es conocido el texto del 
tratado comercial hispano-alemán que con 
carácter provisional ha de regir sobre las 
siguientes bases: 
España concederá la tarifa vigente en di-
cho tratado provisional á Alemania y ob-
tendrá concesiones provisionales sobre la 
tarifa hasta el momento de que entre en vi-
gor el tratado. Esto deberá ratificarse pa-
ra el 31 de diciembre, lo más tarde. 
—Ayer ha llegado á Madrid nuestro dis-
tinguido amigo el senador por la Habana, 
señor conde de la Mortera, con objeto de 
conferenciar con el señor Maura sobre la 
crisis bancaria y financiera porque atravie-
sa la isla de Cuba. 
El señor conde do la Mortera permanece-
rá en Madrid muy breves días. 
Barcelona 30,12'10 t.—Los heridos mejo-
ran. 
El parte oficial referente á la enfermedad 
del general Martínez Campos dice que em-
pieza la granulacióm de la herida, soste-
niéndose en excelentes condiciones el estado 
general del enfermo. 
La hija de un militar ha fallecido á con-
secuencia del'susto que le produjeron los 
sucesos del domingo. 
Hay además muchas personas enfermas 
con dicho motivo. 
Existe gran espectación por conocer la 
sentencia del consejo de guerra. 
—Hoy ha conferenciado con el ministro 
de Ultramar Sr. Maura, acerca de la situa-
ción bancaria y financiera de la Isla de Cu-
ba, el Sr. Romero Kobledo. 
—El señor Conde de la Mortera ha con-
ferenciado nuevamente con el señor minis-
tro de Ultramar, acerca de la cuestión do 
los billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Según parece, siu que nosotros lo afirme-
mos, el gobierno, sin acceder desde luego á 
la petición de la Cámara de Comercio do la 
Habana, respecto á que se admitan por to-
do su valor en las Aduanas los billetes del 
Banco Español, estudiará el asunto y pro-
pondrá soluciones en el próximo Consejo. 
La mayor dificultad que el acceder á esta 
petición presenta, es; que siendo el Banco 
Hispano Colonial el encargado de pagar los 
intereses de la Deuda, y estando afecto á 
este pago parte de lo recaudado en las a-
duanas, si los tenedores de dicha Deuda no 
admiten los billetes como el oro, no podrá 
aceptarlos por su parto el Banco Hispano 
Colonial, á no ser con un descuento grande, 
que es lo que se trata de evitar. 
El Sr. Romero Robledo ha manifestado, 
según dicen sus íntimos, que la proposición 
de la Cámara de Comercio de la Habana es 
inadmisible. 
Del 1? de Octubre. 
París , 30, 7'50 a.—Le Siecle, en un ar-
tículo consagrado á la hacienda española y 
al futuro empréstito, al hablar de los ne 
gros pronósticos de Leroy-Beaulíeu sobre 
la situación do España, dice que ésta es ex-
celente y sería pueril pretender que el aten-
tado anarquista contra Martínez Campos 
pueda influir en la política. 
Dice que la opinión francesa se ha preo-
cupado del estado de la hacienda española 
solamente á causa de que el mundo bursá 
t i l no conoce bastante la cuestión del em" 
prástito que las Cortee han autorizado á ad' 
mitir al Sr. Gamazo cuando ésto lo j uzg^ 
oportuno. ^ 
A este propósito racuerda Le Siecle el ^g 
curso del Sr." Gamazo cuando conteÉtaudo 
al Sr. Calzado, y coincidiendo con .Ssto en 
sentimientos lovancados y patrióticos, Ee 
asoció á sus declara»ñones y explicó, por quó 
entonces proponía el empréstito interior 
cuando el momeato fuera oportuno. 
Be Siecle añade nuo ve difícil que el pró 
xbxio empréstito se haga interior; pero aun 
que so hiciera, en Francia^-añade—cree 
eme sflrá bien acogido, porque la firmeza del 
gabinete del Sr. Sagasta en proseguir laa 
reformas' económicas, constituye pava ei 
público capitalista suficiente garantía. 
—Kntro las cuestiones que han tratado 
los ministro» con el Sr. Sagrtóta está la a-
pertura de Cortes. 
El presidenio del Consejo quisiera si pa. 
ra el 20 de octubre pudiera salir de casa 
convocar las Cortes para esta fecha; peró 
como los módicos no puedan responder con 
certeza de fecha determinada, de aquí que 
nadase haya acordado en definitiva. 
Es decir, sí, se ha acordado el no tratar 
de reunión de Cortes hasta que se calcule 
la fecha en que podrá suíír el Sr. Sagasta. 
—La resolución tomada por el gobierno 
en lo relativo á los billfi tes del Banco Es-
pañol do la Habana, es ".la siguiente: 
El Tesoro español no a bandonará al Ban-
co Español do la Haba; na; pero tampooo 
puede comprometerse á resolver por sí solo 
la situación. 
En consecuencia, se ha resuelto, y así se 
ha telegrafiado inmediatí imento al comer-
cio de la Habana, que t i Tesoro nacio-
nal garantiza hasta cierta cantidad de los 
cuatro y medio milones da pesos en bille-
tes que hay que garantiza r, pero con la 
condición que el comercio p »r su parte ga-
rantice el resto. \ 
El señor conde de Mortera ha tolegrafia-
do también á la Cámara de C flmercio de la 
Habana, diciéndolo que el gobierno hace 
cuanto puedo, y que á ellos les ^ correspon-
de ayudarle. 
El señor conde, por su parte, garantiza 
billetes por una suma de 109,000 pesns. 
Se espera que los demás cocaerciautes 
imiten esta conducta. 
—Como de costumbre, hoy día 1? dft oc-
tubre se ha celebrado solemnomenta la a-
pertura del curso académico Ae 1883 á di 
en la Universidad Central. 
El Paraninfo estaba desde las doce lleno 
de elegantes damas, y que con .su presen-
cia daban nuevo realce y brillo á la fiesta 
escolar. 
Entre el público había también muchos 
médicos, deseosos de escuchar ide labios del 
sabio profesor don Alejandró San Martín 
el discurso anunciado sobro uno de los 
tomas da palpitante actualidad, que sirve 
de base á las discusiones de las academias 
y de todos los centros cientifleos de Euro-
pa: la educación Jtsica. 
A la una de la tarde, como estaba anun-
ciado, bajó desdo la rectoral el claustro u-
niversitario, precedido de dos maceros y el 
maestro de ceremonias, con su largo bas-
tón del grueso puño de plata. 
En el claustro predominaba hoy la mu-
ceta amarilla. 
Presidieron el acto el rector de la Uni-
versidad, el obispo de Sión y los decanos 
de las facultades. 
El ministro de Fomerito escusó su asis-
tencia, á causa de la desgracia de familia 
que acaba de experimentar. 
El secretario de la Universidad, señor 
Solier, dió lectura á una bien escrita Me-
moria, dando cuenta de los trabajos aca-
démicos durante el pasado curso. 
El Sr. San Martín ocupó la tribuna y dió 
lectura á su discursof'Notas sobre la edu-
cación, física. 
Barcelona. 1?, 12-25 t. 
Las sooiou^s del congreso Literario han 
pasado casi desapercibidas por los recien-
tes sucesos, qae han absorbido por com-
pleto la atención pública. 
Ayer se verifiicó solemnemente la sesión 
de clausura. 
El Ayuntamiento ha obsequiado á los 
I congresistas con cu magnífico banquete. 
I —Barcelona 30, é'iO t.—Hoy se ha en-
Monsieur Videla, el primer domador de fieras del mundo, acaba de 
sequiar al célebre 
con la fiera que estuvo á punto de matarlo, causándole diez y siete 
heridas. 
tiene muchísimo gusto en exponerla al público, perfectamente diseca-
da por uno de los maestros más inteligentes de París. 
Se podrá yer todo el día y parte de la noche. 
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E n efecto, los serenos levantaban á 
un herido que según toda apariencia, 
estaba en el mismo estado que el co-
chero. 
E n vano su ñel criado, se incl inó ha-
cia el, tratando de reanimarle. 
E l joven, no daba señales de vida. 
Una ancha herida en la cabeza, tra-
zaba sobre sus negros cabellos, una lí-
nea sangrienta. 
— E l hotel de Blangy, no e s t á léjos 
-—observó uno de los serenos. L o m á s 
sencillo es trasportarlo allí. Yamos á 
ayudaros. 
Entretanto, algunos t r a n s e ú n t e s se 
h a b í a n agolpado alrededor. 
Uno de ellos corrió á buscar nn co-
che. 
Instalaron en él al herido y el lúgu-
bre convoy se dirigió lentamente hacia 
la calle de Li l l e . 
L a puerta principal del hotel estaba 
abierta de par en par y una vivís ima 
luz salía de las tres ventanas del salón 
donde se ve ían agitarse algunas som-
bras. 
Uno de los médicos se encontraba 
a ú n acompañando á Francisco de Va-
lencourt. 
Los demás asistentes h a b í a n ido des-
filando poco á poco. 
E l cadáver del m a r q u é s de Blangy, 
muerto á l a s once y cuarenta minutos, \ 
yac ía a ú n en el mismo sitio donde ha-
bía lanzado su i i l t imo suspiro. 
Hubiera podido creerse que seguía 
esperanndo á aquel sobrino á quien 
h a b í a estado llamando hasta el ú l t imo 
momento. 
Pero su rostro, vuelto hacia l a puer-
ta, no miraba ya, y sus ojos estaban ce-
rrados. 
Tres hombres entraron llevando á 
Felipe de Valencourt que p a r e c í a nn 
cadáver . 
—¿Quá ha ocurr ido?—preguntó su 
hermano. 
— U n accidente, 
—¡Cómo! 
—¡Un caballo desbocado! E l co-
che hecho pedazosl 
Luisa consideraba aquel espec tácu lo 
con las cejas fruncidas y el corazón pal-
pitante. 
¡Qué golpe de fortuna para ella! 
Se aproximó al doctor Ohambay que 
examinaba con atención al herido. 
A l cabo de dos minutos, durante los 
cuales la respi rac ión de Francisco de 
Yalencourt, lo mismo que la de su mu-
jer quedó suspendida, el doctor pro-
nunció su oráculo: 
—Lesión en d cerebro el corazón 
comprimido Dentro de un cuarto 
de hora, e s t a r á muerto. 
Un re lámpago de triunfo i luminó la 
faz amarillenta de Francisco, mientras 
que del pecho de la joven se escapaba 
un largo suspiro, suspiro de hiena, de 
odio satisfecho. 
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E l doctor entretanto pon ía todos los 
medios que estaban á su alcance para 
reanimar al herido, aunque solo fuese 
por algunos instantes. 
D e s p u é s de varios ensayos infructuo-
sos, Felipe recobró el conocimiento ba-
jo la influencia de un cordial enérgico. 
Sus miradas erraron un instante á su 
alrededor y un gr i to sofocado salió de 
sus labios cubiertos de una espuma san-
guinolenta; 
—¡Ella!—murmuró. 
J o s ó n Kerhoet, aturdido y con la ca-
beza trastornada, estaba en pie al lado 
de su amo. 
Comprendió lo que és te que r í a decir 
y desapareció . 
E l moribundo vió su movimiento, y 
una expres ión de a legr ía i luminó su ros-
t ro . 
—Doctor, decidme l a verdad—mur-
muró;—no hay remedio para mí . 
E l médico pronunc ió algunas pala-
bras pausadamente. 
—¡Quién sabe!. - . . un mi l ag ro . . - -
__No lo comprendo estoy 
perdido. 
—íSufrís? 
_£>0Co ¿Cuánto tiempo me que-
da de vida? 
Si tenéis disposiciones que tomar, a-
presuraos 
E s t á n tomadas , . . . 
Luisa oyó estas palabras y se puso 
l ívida: 
l ¡El herido estrechó la mano del médi* 
viaüo al Supremo de Griierra el testimonio 
de lii c;ui3a tío Pallás. 
Afiegúrase que so tiene el hilo para des-
cubrir á los cómplices del acusado. Se han 
hecho con esto motivo averiguaciomes que 
so rodean de la mayor reserva. Creo que las 
sospechas so fundan, entre otros detalles, 
on ol siguiente: Pallás no usó jamás blusa; 
siempre iba do americana, y su esposa, al 
presentarle las ropas del reo, no reconoció 
ni la faja ni la blusa. 
Sábese que Pallás frecuentaba la amistad 
do los anarquistas oxtranjoros. 
Cróose do Mancini, detenido en Mont-
juich, es cómplice del atontado. 
—Las noticias quo so van recibiendo en 
Hacienda sobro recaudación durante el pa-
sado mes de septiembre, son muy satisfac-
torífis. 
Solamente en Aduanas, pasará de cuatro 
millones y medio de pesetas el aumento de 
recaudación obtenida sobro la do igual 
tiempo del año anterior. 
—So encuentra enfermo do algún cuida-
do el obispo do Avila. 
—Ha llegado á Madrid D. Prudencio Ra-
bell, acaudalarlo propietario de la isla de 
Cuba. 
—Anoche quedó presentado el escrito del 
Sr. Carvajal pidiendo la reposición del au-
to de prisión del director do E l Ideal, se-
\ ñor Prieto, y esta tarde á laa tres ha sido 
puesto en libertad, sin fianza, dicho señor, 
quedando sujeto á lo quo resulte del pro-
ceso. 
La excarcelación del Sr. Prieto ha pro-
ducido muy buen efecto en todos los círcu-
los políticoe. 
—El señor Sagasta contim'ia mejoran-
do. 
Los partes facultativos de ayer dicen 
asi: 
Nueve de la mañana.—El estado local 
continúa la marcha natural. 
El estado general no ofrece complicación 
ninguna. 
La noche ha sido regular, durmiendo po-
co, efecto del cansancio de la posición fija 
á quo está obligado el enfermo.—Escolar, 
Calleja. 
Cinco de la tarde.—Durante la mañana 
del dia de hoy el Sr. Sagasta ha podido 
conciliar el sueño durante tres horas y con-
tinúa durante la tardo muy tranquilo, sien-
do su estado relativamente satisfactorio.— 
Dr. Escolar. 
Entre los innumerables telegramas que 
ha recibido el Sr. Sagasta interesándose 
por su salud, se cuenta uno muy afectuoso 
do la reina doña Isabel y otro de S. A. la 
infanta Eulalia. 
Tambión le ha telegrafiado el ministro do 
Relaciones exteriores do Prancia y otros 
¡lustres personajes del extranjero. 
Además do los ministros, visitaron ayor 
al Sr. Sagasta los Sres. Primo de Rivera, 
Cos-Gayón, Gullón, Becerra, Romero Ro-
bledo y otras muchas personas importan-
tes. 
— Cádiz 30 (ü noche.)—Eu una reunión 
celebrada por varios individuos conocidos 
como anarquistas, parece que se ha dado á 
conocer un documento suscrito por Salvo-
choa, en quo ésto hace un testamento so-
cial y da consejos á los anarquistas do Cá-
diz. 
Para sustituir á Salvochoa en la direc-
ción de la campaña, del porvenir, so ha for-
mado un corailó compuesto de cinco indi-
viduos. Cada uno de éstos se entiende con 
uno de los cinco grupos en que están divi-
didos los anarquistas gaditanos. 
Está probado que éstos reciben sus ins-
trucciones de París. 
—Para la semana entrante se anuncia 
una reunión de carlistas, presidida por el 
marqués de Cerralbo, para fijar la línea do 
conducta en el porvenir. 
Se nota entre ministeriales una 
marcada corriente de opinión favorable á 
quo las Cortes no se reúnan por ahora; hay, 
en cambio, un acentuado afán de parte do 
los conseraadores de convencer al gobierno 
para que reúna las Cámaras cuanto antes, 
procurando demostrar que la lucha parla-
mentaria daría mayor cohesión al gobierno, 
y no será necesario quo apuntemos cual se-
rá el deseo de dichas minorías. 
Los republicanos no manifiestan en esto 
opinión; si el gobierno no abre las Cortes 
dirán que tuvo miedo, y si las reúne lo de-
rrotarán, haciendo fracasar la ley de admi-
nistración local. 
B e l 2. 
Los gobernadores civil y militar, ol alcal-
de, una comisión do concejales y el cónsul 
francés visitaron hoy al almirante ruso. 
El buquo que llevaba la insignia de éste 
hizo los saludos de ordenanza. 
Mañana visitará á dicho jefe el Capitán 
General del departamento. 
—El general Martínez Campos abandonó 
ayer el lecho. 
Continúa adelantando en la curación de 
su herida la quo representa caracteres muy 
satisfactorios. 
—Los Sres. Gamazo, Maura, Becerra, 
Núnez de Arco y algunos otros exministroa 
han estado eu casa del Sr. Sagasta. pero no 
pudieron verle porque se hallaba durmien 
do. 
El Sr. Canalejas si que le vió y conversó 
con ól algún tiempo, hablando entre otras 
k cosas de la reunión de Cortes. 
Según nuestras noticias el Sr. Canalejas 
se muestra partidario de quo so reuuan 
pronto. 
—Dice E l Tmparcial: 
"Está llamando mucho la atención el 
empeño declarado de los conservadores por 
que las Cortes so reúnan cuanto antes. 
Algunos fusionistas do los que parecían 
vacilantes sobre esto punto manifiestan ya 
que tal empeño es la mejor prueba de los 
peligros que para la situación liberal encie 
rra la pronta apertura del Parlamento. 
Otra prueba de este vivísimo interés do 
los canovistas la facilita La Epoca apelan 
do á sus habilidades supremas. En su nú 
mero do ayer nos llama periódico gamacista 
y supone nuestros artículos inspirados por 
el Sr. Gamazo. Con esto croe que por no 
merecerle semejantes dictados y aprecia-
ciones vamos á enmudecer. 
Son muy poca coea las habilidades de La 
Epoca para impedirnos sostener lo que con 
sideramos más racional y conveniente á los 
intereses del país y para quo el público 
nos crea adheridos á éste ó al otro porso 
naje cuando conoce nuestra independencia 
respecto do situaciones enteras y de los je-
fes de gobierno." 
—Se encuentra en Madrid procedeuto de 
Barcelona el Director dol Banco Hispano-
Colonial, Sr. Sotolongo. 
—El Dr. Calleja se ha encargado de la di-
rección facultativa para la curación del se-
ñor Sagasta. 
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co con una ligera pres ión, munnurando 
íil mismo tiempo: 
—¡Gracias, doctor! 
E hizo uua seña á su liermano para 
que so aproximase á él. 
X I I 
EL RUEflO DE UN MORIBUNDO. 
Francisco se ade lan tó con paso vaci-
lante. 
Aquel hermano que agonizaba y con-
tra el cual una mujer con el alma enve-
nooada por los celos, 1c inculcaba des-
<h su matrimonio sentimientos de odio 
i i A á sus ojos mas que unr iva l , casi un 
enemigo desde que el marqués de Blan-
gy, aquel hombre do l'ortuna inmensa 
había dejado escapar, en un gri to su-
premo, el secreto de sus preferencias. 
Y desfilaban ante sus ojos las casti-
llos, las tierras, los bosques, las casas, 
los valores, todos aquellos millones 
amontonados, (i los cuales aspiraba des-
de hacía tanto tiempo. 
¡Y su hermano era el único heredero! 
— E l testamento del tío exis t ía en el 
secretaire escrito por su propia mano 
Aquella acta le despojaba de él. 
de otro modo, ¿para quó escribirla? 
E l marquós se lo dejaba todo a su 
favorito, a aquel Felipe que reclamaba 
con toda insistencia cuando le rochaba 
él, el mayor, el verdadero jefe de Ja fa-
milia. 
E l anciano hab ía hecho t ra ic ión, y 
había revelado su pensamiento todo] 
entero en el último zninutO; cuando y a < 
no tenía nada que temer n i que esperar 
de los hombres. 
Y a ól solamente le odiaba, si no que 
le despreciaba, pues hab ía dicho íl L u i -
sa, creyendo hablar íí los médicos que 
desconfiase de su hermano. 
Todo estaba perdido para él si Fel i-
de v iv ía . 
L o único que podía esperar era algu-
na manda que le ar rojar ían como una 
miserable limosna. 
Aquél los bienes, por los cuales su 
mujer y él hab ían hechos tantas baje-
zas, p a s a r í a n á otros. 
Pero aquel otro, herido á su vez por 
especie de fatalidad, iba á morir des-
pués del marqués . Era un hecho; los 
módicos le condenaban y solo d u r a r í a 
algunos minutos. 
E l obstáculo desaparec ía , pues. 
Heredero de su hermano, Francisco 
en t r a r í a en posesión de todos los bie-
nes que és te dejase. 
De ahí á desearle la muerte no h ab í a 
mas que un paso. 
Antes de la declaración del m a r q u é s 
Francisco no hubiese tenido tan crimi-
nal deseo. 
Pero aquella declaración habia ago-
tado los úl t imos escrúpulos do un alma 
gangrenada por la envidia y la avaricia 
esas dos viles cobardes pasiones que 
tanto abundan. 
Francisco sab ía contenerse y ningu-
no de estos cobardes pensamientos se 
reflejó en su rostro. 
Cuando por fin estuvo al lado de su 
—El problema de la reunión de Cortos 
sigue siendo tema obligado de las conver-
saciones. 
En todas partes discuten con calor los 
que mantienen opiniones opuestas, extre-
mándose por lo general los argumentos co-
sa que ciertamente no hace gran falta en 
una cuestión cuyos términos son bien pre-
cisos. 
—La Correspondencia de España publica 
ol siguiente telegrama: 
Del 3. 
Bilbao 2,1P30 n. 
Acabo de celebrar una conferencia con el 
inspector de la estación sanitaria estableci-
da en Hendaya, que por encargo del go-
bierno francés ha estudiado la epidemia de-
sarrollada en esta provincia. 
En ol tiempo que lleva dedicado A este 
trabajo ha hecho multitad de curiosos es-
tudios y observaciones. 
Basándose en ol resultado de sus investi-
gaciones, me ha manifestado de una mane-
ra rotunda que la enfermedad que se pade-
ce en algunos pueblos de esta proviacia no 
os cólera. 
Añadió que so halla dispuesto á probarlo 
cientíñeamento en caso de que alguno sos-
tenga lo contrario. 
—A las seis han comenzado á reunirse 
los ministros en el despacho del de Estado 
para celebrar Consejo. 
Este so consagrará principalmente á los 
sucesos de Melilla, aunque cada ministro 
dará cuenta tambión dol estado do los asun-
tos de su departamento. 
—La corbeta Nautilus navega en la ac-
tualidad por el Pacífico. Debe hallarse en 
Nueva Zelanda; es decir, en nuestros antí-
podas. 
—Cádiz 2, 10'30 «.--Los marinos ruaos 
asisten esta noche á un concierto que en su 
honor se verifica en la Real Academia de 
Santa Cecilia. 
Fueron recibidos por las autoridades y 
por el presidente do la sociedad Filarmó-
nica. 
—El Ideal ha publicado una carta de don 
Manuel Ruiz Zorrilla condenando enérgica-
mente el anarquismo y declarando que los 
republicanos nada tienen que ver con estos 
enemigos del orden social. 
—Se han recibido en el ministerio de Ha-
cienda las noticias telegráficas de la recau-
dación obtenida en provincias durante el 
mes pasado y que supera á todos los cálcu-
los hechos. 
El aumento de recaudación comparada 
con la de igual mes del año anterior es de 
10.820,000 y pico de pesetas, do las cuales 
corresponden 5 millones 300.000 á las ádoa 
ñas y el resto á Ins demás contribuciones é 
impuestos. 
- -La importancia de los sucesos ocurri-
dos á las puertas de Melilla han quitado in-
terés á los asuntos políticos que la prensa 
venía debatiendo. 
—En los círculos financieros causó ayor 
gran sensación el rumor do que la recauda-
ción de los tributos en el mes do Septiem-
bre último superaba á igual mes del año 
anterior eu una cantidad superior á los 
cálculos quo se habian hecho. 
Hubo noticias verdadoramonto exagera-
das, sin duda para influir en las cotizacio-
nes bursátiles. El aumento verdad do re-
caudación solo en provincias excedo de 
diez millonos y medio de pesetas, y falta 
aun depurar si los ingresos realizados en la 
tesorería central corresponden al presente 
ó al anterior ejercicio. 
La cifra es tan satisfactoria quo, calcu-
lado un promedio de aumento en los ingre-
sos de tres millonos mensuales, la recauda-
ción do Septiembre por si sola arroja un 
exceso que suple más do un trimestre. 
El ministro de la Grobernación recibió a-
yer una carta extensa dol general Martí-
nez Campos, manifestando on olla quo mo-
difica su criterio respecto á la sentencia 
contra Pallás. Obrando ol general por mó-
viles muy plausibles, se inclinaba en favor 
del indulto, creyendo que el acto de Pallás 
era el de un loco fanático; pero desde el 
momento que con las bombas se causaron 
varias desgracias y que está demostrado o-
bedecer todo á un complot, el Sr. Martínez 
Campos estima qne hay razones superiores 
á loa impulsos do su voluntad. 
Be l 4. 
Se celebró ayer tarde en el ministerio do 
Estado, Consejo de Ministros, habiendo co-
menzado muy cerca de las siete, y terminó 
después de las nueve de la noche. 
Las ministros facilitaron al salir la si-
guiente 
NOTA O F I C I O S A . 
Se despacharon varios expedientes de 
ampliaciones de algunos créditos de los 
presupuestos do Puerto Rico yFilipinas pa-
ra el año de 1892-93. 
El ministro do Fomento dió cuenta del 
expediente relativo al exconvento de San 
Marcos, de León, que se trata de ceder pa-
ra instalar las oficinas militares, cuyo ex-
pediente pasó al ministerio de Hacienda. 
Inmediatamente, el ministro de la Gue-
rra informó al Consejo do todas las noti-
cias relativas á los sucosos do Melilla, me-
reciendo unánimes elogios la conducta del 
general Margado, de la tropa y de los mo-
radores de Melilla, que secundaron volun-
tariamente la acción de nuestros bizarros 
soldados. 
El Consejo, en vista de lo propuesto por 
el comandante general do Melilla, acordó 
que so continúen sin interrupción las ope-
raciones necesarias para asegurar en los 
términos que la ciencia militar recomienda 
como más eficaces, la conclusión de las o-
bras del fuerte Sidi Guariach, facilitándo-
selo al efecto los recursos en hombros y en 
joaaterial que gradualmente vaya necesi-
tando 
El ministro de Marina dió cuenta al Con-
sejo dol expediente de los astilleros de Vea 
Murguía, habiendo merecido la aprobación 
unánime del Consejo, las resoluciones do 
trámite adoptadas'. 
El ministro do Gracia y Justicia dió cuen-
ta de una ponencia que tenía á su cargo en 
el expediento relativo á la fábrloade bujias 
La Estrella, acordándose do conformidad 
con la mayoría del Consejo de Estado. . 
Tambión propuso para una gran cruz do 
Isabel la Católica al señor obispo do Teruel, 
y con esto motivo el ministro de Estado in-
formó á sus compañeros do la visita que 
acababa de recibir del Nuncio de Su Santi-
dad. 
El ministro de la Gobernación expuso las 
cuestiones legales consultadas por el gober-
A i TIOS. 
¿Queréis un hermoso juego de cuarto de fresno, de nogal, 
de meple, de b a m b ú , de palisandro, de herable ó de la madera 
que p o d á i s e l e g i r ? Pues en L A AMERICA ^ BORBOLLA, 
la casa de B O N T O N donde ge surte la aristocracia y la C E E M E 
H . A B A N E R A se os o f rece , desde los modes tos de 100 hasta los de 
estilos de grau forma de | 6 , 0 0 0 
¿Queréis juegi s de sala de todas clames, formas y estilos'? 
Pues a l l í , en esa AMERICA, encontrareis desde 34 á 2,500 
pesos. 
L a cons tracc ión en todos los muebles que vende esta casa 
es sól ida y perfecta y los materiales escogidos de primera ca-
lidad. 
¿Queréis en m u e b l e s de cuantas clases se conocen ver l o i m -
p o s i b l e ) U n a visita á la casa de BORBOLLA y allí com-
prareis porque s i , dados los precio* establecidos que NO ADMI-
T E N C O M P E T E N C I A . 
Oamas^camitas, cunas y cameras, de hierro y de bronce, 
con cairoza ó lanza, estilos m o d e r n í s i m o s , desde 19 pesos á 180 
una. L a s sencillas á como quiera. 
Importación directa de joyería, metales, lámparas, objetos de arte 
y muebles de todas clases. 
COMPOSTELA NUMEROS 52, 54 Y 56 Y OBRAPIA NUM. 61. 
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liermano, el moribundo reunió las po-
cas fuerzas que le quebaban y dijo, con 
voz débi l , 
—Voy á, morir, Francisco. 
—No pienses 
—Sé que no me puedan mas que al-
gunos instantes de vida 
—Pero 
—No me in terrumpas . . Oreo liaber 
sido contigo un buen hermano. He he-
cho siempre cuanto me has pedido y te 
he querido mucho. ¿Puedo contar con-
tigo? 
—Cierto 
—Escucha, no me importa morir si 
no dejase en el mundo seres á quien 
amo, á quien adoro. . 
—¿Qué dices?.. 
—Tengo una mujer . , dos hijos. 
Francisco Valencourt se puso lívido. 
—¡Tú!—murmuró. 
—fío tenido que ocul tar lo. . Esa mu-
jer era la hija de un hombre á quien 
odiaba nuestro t í o . . 
—¿Quién? 
— E l coronel S t é f a n i Me he ca-
sado en secreto 
—Sí, en E s p a ñ a , en San J u l i á n 
Cerca de Echalar. E n m i casa v e r á s la 
part ida de casamiento — 
—¡San J u l i á n 1 — repi t ió maquinal-
mente Francisco ¡Echalar! 
—Hace dos años 
E l herido se detuvo. 
U n sudor frío inundaba su frente. 
Se ahogaba. ¡ 
— T esa mujer, esos hijos ¿Dónde 
es tán?—pregun tó Francisco. 
—¡En Passy! ¡Quisiera ver los! . . . 
abrazarlos por ú l t i m a vez 
—Que vayan 
—Es demasiado tarde —murmu-
ró Felipe con voz apagada Apenas 
puedo hablar.... no veo.... a c é r c a t e . . . . 
Francisco obedeció. 
—Llama á Lu i sa—ordenó el herido. 
L a joven estaba de pie jun to á su 
marido, grabando en su memoria todas 
las palabras del muribundo: "San Ju-
lián, Echalar, Passy." 
—Luisa—dijo el desgraciado joven— 
vos que sois madre ¡ juradme sobre 
la cabeza de vuestro hijo proteger á 
los míos! 
Los criados y el médico se h a b í a n 
retirado respetando las confidencias 
del moribundo. 
Francisco y Luisa pod ían sólo oír 
sus palabras apenas inteligibles. 
Aquella que se h a b í a llamado en 
otro tiempo la señor i ta de Chambeyre 
permaneció muda y r íg ida . 
Ta l vez el desgraciado vió á t r a v é s 
de las sombras que le cegaban, la mi-
rada de odio que le dir igió aquella mu-
jer. 
Comprendió que por aquel lado na-
da ten ía que esperar, y volv iéndose 
angustiosamente hacia su hermano, 
cont inuó: 
—Francisco, por la memoria de nues-
t ra madre, j ú r a m e velar por mi mujer 
y mis hijos, i 
nador de Canarias d propósito de la elec-
ción de tercer senador que on aquella pro-
vincia debe ocupar el puesto para el que no 
fuó admitido por vicio en la votación el se-
ñor marqués de Villasegura. Se acordó que 
se reanude la operación electoral subsanan-
do el defecto que motivó el acuerdo del 
Sonado. 
L.O D E M E L I I X * . 
Era el asunto más importante del Conse-
jo y á el dedicaron los ministros especialí-
sima atención. 
En primer término leyó el ministro de la 
Guerra telegramas recibidos de Melilla; en 
ellos no resultan mayores detalles que los 
trasmitidos por nuestro corresponsal y que 
ayor publicamos, referentes al hecho de ar-
mas ocurrido en las inmediaciones del fijer-
te en construcción Sidi Guariach; del día 
de ayor so han recibido algunos despachos, 
uno comunicando la visita de parlamento 
del bajá, del Riff, quien después do disponer 
la recogida de cadáveres, se habrá dirigido 
á Tánger, y otros comunicando impresiones 
sobre la conducta que debe seguirse en Me-
lilla para la defensa de nuestros derechos. 
Según referencias, el general Margallo es 
de opinión quo se deben hacer respetar 
nuestros derechos, pero manteniéndonos á 
la defensiva y no hostilizando mientras no 
sean atacadas nuestras fuerzas: pues de in-
vadir territorio marroquí sería tanto como 
dar motivo á complicaciones internaciona-
les, y estima prudente no promoverlas 
mientras el gobierno no las considere nece-
sarias. 
Añade el general que sería inútil tarea la 
de repetir los trabajos en el fuerte de Sidi 
Guariach como se efectuaba antes, pues la 
obra ejecutada do día era destruida duran-
te la nochb por los moros. 
Y propone quo á partir del último fuerte, 
que es el do los Camellos, se avance on la 
construcción do defensa de una manera es-
calonada, ejecutando trincheras hasta lle-
gar al sitio del nuevo fuerte. 
Para la defensa de estas obras, cree el 
general que harán falta algunas fuerzas, 
pero que no las pedirá hasta qne sean ne-
cesarias, limitáudose por ahora á repetir el 
ruego de que so cubran las bajas que han 
tenido los regimientos disciplinurio y de A-
frica. 
La negociación diplomática ha seguida 
el curso de costumbre. 
El ministro de Estado, adelantándose á 
todo acuerdo de gobierno y para no incurrir 
en imprevisiones, telegrafió á nuestro re-
presentante en Tánger, Sr. Potestad For-
nary, indicándolo quo era conveniente la 
suspensión del viaje á España qne tenía 
dispuesto para ayor mismo, en uao de l i -
ceneia y so le erdenaba que interpusiera la 
portuna redamación, consignando los ex-
ticmtis siguientes: 
1? El reconocimiento del derecho do 
España á construir el fuerte do Sidi Gua-
riach en virtud do ios tratados vigentes; 
2? La promesa de hacer respetar nues-
tros derechos con la sumisión do laa kábi-
las rifeñas, 
Y 3? Que se nos concoda la indemniza-
ción correspondiente y castigo do los cul-
pable?. , 
Nuestro representante entregó la nota 
correspondiente al ministro do Negocios 
del sultán, Sidi Mohamed Torres, y éste 
contestó: 
1° Qne España tenía perfecto derecho á 
la construcción del nuevo fuerte según lo 
consignado en los tratados; 
2? Que para hacer respetar los derechos 
de España enviaba despachos y propios á 
las kabilas del l l i f f para que cesaran las 
hostilidades de ollas y llamando á la vez a l 
bajá para comunicarle personalmente las 
instrucciones convenientes. 
Y 3? Que tanto por el suceso ocurrido, 
como por ol castigo é indemnización que se 
pide, envía una comunicación por medio de 
un propio á la residencia del Sultán á fin 
de que éste resuelva según estime. 
A los Ministros pareció muy satisfactoria 
la respuesta del ministro del Sultán por más 
que se debe tener en cuenta lo tardíos que 
son los éxitos diplomáticos en Marruecos, y 
que la soberanía del emperador en el l l i f f es 
masnominal que efectiva. Aun así, nuestro 
derecho ha sido desde luego reconocido y 
las disposiciones de aquel ministro no au-
guran mal resul.ado. 
Los ministros so ocuparon do lo que de-
bía hacerse en tanto que la reclamación te-
nia una solución favorable á nue&trosiotere-
sea y examinado el aspecto militar y el le-
gal de .la cuestión el Consejo deliberó si 
debíamos mantenernos á la defensiva para 
consolidar mas nuestra reclamación, ó el 
atropello que habíamos sufrido nos ponía 
en el caso de ejecutar una invasión en te-
rritorio marroquí, tomándonos la justicia 
por nuestras manos. 
Esta última solución érala que tenía ma-
yores simpatías por satisfacer mejor que la 
otra los impulsos patrióticos del país; pero 
de una parte las indicaciones del general 
Margallo, de otra que la formación de gran-
des columnas para ejecutar el acto de fuer-
za necesitaría de cinco á seis mil hombres, 
siendo muy probable que sufriéramos sen-
sibles bajas; y por último, quo un acto de 
esta especie significaría traspasar los límites 
del derecho, perdiendo ol gobierno su sere-
nidad, acordó el Consejo: 
1? Ejercer cuotidianamente actos de po-
sesión del terreno disputado por los moros, 
para quo dicha posesión no se interrumpa 
ni un solo día, y aunque sea necesario de-
fenderla por la fuerza. 
2? Que si los moros ejecutan un nuevo 
ataque, se proceda con el mayor rigor des-
truyéndoles sus posesiones on una ancha 
zona. 
3? Que para afirmar la construcción del 
fuerte Sidi Guariach, se haga lo propuesto 
por el general Margallo, escalonando las 
trincheras hasta llegar á dicho fuerte. Es-
tas trincheras deberán ejecutarse conforme 
á los adelantos científicos, dirigidas por 
oficiales ingenieros y con espacio necesa-
rios para la permanencia de la fuerza que 
les ha de defender, así como para situar 
piezas de artillería en los puntos estratégi-
cos. Se prescinde de cotistruir el camino 
—¡Cállate—ordenó Luisa, poniendo 
una mano en la boca de su marido. 
Una angustia horrible, espantosa, 
contrajo las facciones de Felipe y sus 
dedos se agitaron en una ú l t ima con-
vuls ión. E l desgraciado debió tener al 
espirar la visión de los peligros que 
amenazaban á los que amaban. 
E l doctor se aproxi mó con paso rá-
pido y p r e g u n t ó : 
—¿Qué dice? 
Luisa respondió con espantosa cal-
ma: 
—¡Delira! 
Entonces los labios del moribundo 
se agitaron haciendo un supremo ó inú-
t i l esfuerzo, que no salió de ellos son.^ 
do alguno. 
U n extremecimiento recorr ió todo su 
i n m ó v i l : estaba 
cuerpo. 
D e s p u é s quedó 
muerto. 
—¡Por ñu !—murmuró Luisa al oido 
de su marido. 
—¡Todo ha concluido!—exclamó el 
doctor 
Y añadió , queriendo adular al que, 
según su creencia, iba á ser d u e ñ o de 
los cuantiosos bienes del m a r q u é s de 
Blangy. 
— Y a sois vos el único representante 
de la familia. 
—Desgraciadamente ¡ay de mi!—sus-
pi ró h ipóc r i t amen te Francisco. 
A los ojos de los criados y de todos 
los ín t imos de la casa de Blangy, F r a n -
cisco era en efecto el ún ico heredero 
cubierto, porque los moros carecen de ar-
tillería y bastan las trincheras para fa de-
fensa. 
Y 4? Enviar gradualmente los refuerzos 
y material necesarios, á medida que los ne-
cesite y solicite el gobierno militar. Desde 
luego se enviarán 300 hombres del segundo 
cuerpo de ejército. En éste se han declara-
do caducadas las Ucencias ilimitadas, y se 
tendrán fuerzas dispuestas para salir al pr i-
mer aviso. A l mismo tiempo el Ministro de 
Marina ha dispuesto que algunos barcos de 
nuestra escuadra estén dispuestos en Má-
laga y Cádiz para el trasporte de tropas y 
material. 
L o s anarquis tas . 
Esta fué otra importante cuestión some-
tida al Consejo de ministros. La organiza-
ción que tienen los anarquistas en Madrid 
y Barcelona especialmente, es motivo de 
preocupación para las autoridades, y se per-
siguen con el mayor interés los trabajos de 
aquéllos. 
El ministro de la Gobernación leyó las 
noticias quo se tienen de todo esto, y ma-
nifestó que desde hace tiempo tiene prepa-
rado un proyecto para castigar con mayor 
severidad que ahora consiente el Código á 
los autores de petardos. 
También se habló en Consejo del curso 
que han seguido los procedimientos judicia-
les que existen incoados y la necesidad de 
proceder en ellos con rapidez y energía. 
Exped ien te V e a M u r g u í a . 
La factoría marítima que lleva este nom-
bre había solicitado del gobierno un antici-
po de tres millones de pesetas, amenazando 
con que, de no otorgarlo, se vería on la ne-
cesidad de poner on la calle á 700 opera-
rios. 
El ministro de Marina ordenó la instruc-
ción del oportuno expediente, pero á éste 
faltaba, á juicio del ministro, el dictamen 
del capitán general del departamento de 
Cádiz, y cuando tuvo acordado pedir este 
informe, la casa constructora dirigió su ame-
naza con apremio. 
Sospechando el ministro qne esto podría 
dar origen á una cuestión de orden públi-
co, sometió el asunto al Consejo, y loa mi-
nistros aprobaron el acuerdo del señor Pas-
quín. 
Ot ros asuntos . 
Se resolvieron los demás expedientes que 
están en la nota oficiosa, y ol ministro de 
la Gobernación dió cuenta de las últimas 
noticias relativas á la epidemia colérica. 
Los ministros hablaron, por último, d é l a 
enfermedad del Sr. Sagasta, fijándose espe-
cialmente en la fiebre persistente que sufre 
desde anteayer y que ha llegado á alcanzar 
muy cerca do 40 grados. Tanto los módicos 
que asisten al jofodol gobierno como jos dos 
do lareal facaltad, están de acuerdo en que 
no es traumática la fiebre sino de carácter 
catarral. 
—La causa do Pallás se ha visto ayer 
mañana en ol Conseje Supremo de la Gue-
rra, y anoche ha salido para Barcelona un 
funcionario del ministerio de la Guerra, 
portador del expediente. 
—El parte facultativo redactado ayer 
por la mañana dice así: 
"El Sr. Sagasta ha pasado la noche dur-
miendo algunos ratos. 
La reacción iniciada en la tardo de ayer 
ha disminuido algún tanto. 
La afección local sigue su curso natu-
ral." 
El de la tarde fuó como sigue: 
"El dia 3 do e ctubre á las cinco y treinta 
de la tarde. 
El recargo ha durado menos tiempo que 
ol dol dia de ayer. 
El estado de la afección local continúa la 
marcha natural. 
S. Al. la reina se ha servido enviar sus 
médicos de cámara para enterarse dol es-
tado del ilustre enfermo, los cuales han es-
tado conformes con los do cabecera en to-
dos los juicios clínicos.—Dr. Escolar." 
Ayer le visitaron todos los ministros. 
b c í i ie \ M i p r s o i L 
S O C I E D A D 
Artesanos de Jesús del Monte. 
E l próximo sábado 21 del actual, celebrará eata 
Sociedad una variada función dramática y baile, de 
gracia para los señores socios. 
L a función empezará á las oclio en punto, y se 
compondrá únicamente de dos piezas dramáticas. 
A las diez en punto dará comienzo el bailo, en el 
que tocará el popular "Marianito Méndez" con su 
primera orquesta completa. 
Se admitirán socios hasta \iltima hora, conforme al 
Reidameuto. 
JeEÚs del Monte, octubre 18 de 1893.—El Secreta-
rio, A . Lomba d. 18025 3a-19 
iTÜRIANO 
S E C R E T A R I A . 
De óvden del Sr. Presidente y en cumplimiento do 
lo que previene el art. 13 del Reglamento general, so 
convoca á los señores asociados para la Junta gene-
ral del primer trimestre del presente año social, quo 
tendrá lugar en ios salones del Centro, á las doce del 
dia del domingo próximo 22 del corriente. 
E n o-ta Junta se discutirán los asuntos todos que 
se indican en el artículo 14 del mismo Reglamento. 
Para que los señores asociados puedan usar de sos 
derechos reglamentarios, será condición indispensa-
ble la exhibición del recibo del presente mes. 
Habana, 18 de octubre de 1893.—Franmsco K 
S a n i a E u l a l i a . C1694 4a-18 4d-19 
SORTEO K 1453 
8254.. $20000 
y sus aproximaciones, vendidos en la Administración 
do Loterías y Casa de Cambio do Francisco Boher, 
Li 
O B I S P O E N T R E B E R N A Z A Y 
MONSERRATif i 
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de todos los bienes de su t í o , as í como 
de todos los que pudiera dejar su des-
graciado hermano. 
Tenía , pues, el derecho de mandar. 
E m p e z ó á dar sus ó rdenes . 
Los restos del m a r q u é s de B lang y 
fueron transportados, as í como los de 
Felipe de Valencourt, ó dos salones del 
hotel . 
E r an on aquel momento las dos de 
la madrugada. 
Lachaume, el a y ú d a de c á m a r a del 
m a r q u é s , velava á su amo con las mu-
jeres de servicio. 
Solos Francisco de Valencourt y su 
mujer quedaban libres para andar por 
todas las habitaciones del hotel. 
E n el desorden que sigue siempre á 
semejantes ca tás t rofes , nadie los v ig i -
laba. 
Tampoco nadie hubiera tenido dere-
cho para hacerlo. 
Las pesquisas de los dos cómplices 
no p o d í a n ser n i largas n i difíciles. 
E l m a r q u é s mismo les h a b í a dado el 
hilo de Ar iadna que deb ía servirles de 
guía . 
Francisco, d e s p u é s de haber regis-
trado en vano algunos cajones del se-
cretaire de su t ío , que era u n mueble 
magnífico del ú l t imo siglo, no t a r d ó ea 
encontrar un pliego cerrado y sellado 
por u n ancho sello de lacre negro con 
las armas <le TSlagny, y en el cual h a b í a 
escrito lo siguiente: 
" A m i sobrino Felipe do Yalencourt," 
J U L I A KOMAIN. 
l í p r w r í a yo á pie el largo camino que 
^ ü Sau Rafael á I ta l ia , ó mejor 
T ^ Í L soberbia decoración quepa-
dlch0i Sha para la represen tac ión de 
íoTosTos p o e « ^ ele au.or en la tie-
irTÍp relíente, en el fondo de una de 
i^reucautadoras ensenadas que se en-
entran á cada vuelta de la m o n t a ñ a , 
v i cuatro ó cinco quintas situadas ante 
A mar y rodeadas de bosque. Una de 
ellas me detuvo delante de su puerta, 
l lamándome la a tención por su hermo-
sura. Era una casita blanca, circunda-
da de árboles y de flores, y como recli-
nada sobre una mul t i tud de olorosos 
naranjos. . 
P r e g u n t é á un obrero que trabajaDa 
eu el camino, quien era el dueño de a-
quella quinta, y me contes tó: 
1 «—La señora Jul ia Romaiu. 
•jul'-a i iomaiul En ocio tlomjto, cttan-
j o yo era uiau, iwhía oM<> Hablar de 
ella, de !a grm autr)», rival de la m 
K o ha habido en el nmntlo imijer uiaa 
aplaudida ni más amada. ¡Ou'mtos 
tinelos y cuán tos suicidi.ós hábía oca-
sionado su belleza! ¡Julia l iomain, a-
quí , en esta casa!—pensaba yo.—¡La 
mujer á quien hab ían adorado el pr i -
mer músico y el ptirner poeta de nues-
t ro país! 
A ú n recuerdo la emoción que produ-
jo en Francia ( tenía yo á la sazón do-
ce años) su fuga á Sicilia con és te y su 
violenta ruptura con el otro. 
Los dos h a b í a n muerto y ella es-
taba allí, en aquella casa circundada de 
flores. 
l í o vacilé y llamó á la puerta. 
A l abrirme un cr iadí to de dieciocho 
años , escribí en mi tarjeta un cumplido 
galante para la actriz, supl icándole que 
se dignara recibirme. 
Alejóse el muchacho, el cual, á los 
pocos instantes me dijo que le siguie-
ra y me hizo entrar en un sala elegan-
te, decorada á estilo de Luis Felipe. 
Pe rmanec í allí solo algunos momen-
tos. 
E n las paredes v i tres retratos; el de 
la actriz en uno de sus papeles favori-
tos; el del poeta y el del músico. 
Abr ióse al fin una puerta y se pre-
sentó ante mis ojos una mujer de baja 
estatura, muy viejecita y con la cabeza 
y las cejas completamente canas. 
Tendióme la mano y me dijo con voz 
ireacíi, sonora y vibrante: 
—¡Muchas gracias, caballero! ¡Es muy 
de agradecer que los hombres del d í a 
se acuerden de las mujeres de otro 
tiempo! Siéntese usted. 
Le dije que me hab í a llamado la aten-
ción su casa, que p r e g u n t é el nombre 
de su propietario y que, al conocerlo, 
no pude resistir á la t en tac ión de lla-
mar á la puerta. 
Y. la anciana ine contes tó: 
—Pues es la primera vez que ocurre 
semejante cosa. Soy una muerta, una 
verdadera muerta en la que nadie vol-
v e r á á pensar hasta el d í a en que real-
mente deje de existir. Entonces los pe-* 
riódicos hab la rán de Jul ia Eomain du-
rante tres días , con recuerdos, anécdo-
tas, enfáticos elogios y detalles de todo 
género . Después , todo h a b r á concluido 
para mí. 
Jul ia Eomain dirigió los ojos hacia 
so retrato pue le sonreía , que sonreía 
á aquella anciana, á aquella caricatura 
de sí misma, y luego se puso á contem-
plar á los dos hombres, al poeta desde-
ñoso y al inspirado compositor, que pa-
recían decirse: ¿Qué quiere de nosotros 
esa- ruina! 
Me om-iiuía el corazón una tristeza 
indefinible; la tristeza de las existen-
cias que han cumplido su misión sobre 
la tierra y se agitan todav ía en medio 
de los recuerdos, como so ahoga uno en 
las profundidades del agua. 
La anciana comprendió mi pensa-
miento y exclamó: ' 
—jjíío se puede ser y haber sido! 
Y yo lo contes té : 
—¡Uuán venturosa ha debido ser pa-
ra usted la vida! 
- ¡M-Uchu! Por es.Q precisauiente la 
echo tan de menos. 
Me convencí de que estaba dispuesta 
a hablar y con exquisita delicadeza, co-
'no cuando se toca una carne dolorida, 
comencé á interrogarla. 
Jui ia Eomain me hab ló de sus t r iun-
fos, de sus amigos, de sus amantes, y 
de los principales rasgos de su vida ar-
t í s t ica . 
—Entonces le p r e g u n t é : 
debe usted al teatro la verda-
dera felicidad» los goces m á s puros de 
su existencial 
~-$o, señor—me con tes tó iná i cáudo-
ttie ios retratos—se los debo á e s o s dos, 
que me han amado con delirio y á los 
cuales confundo en mi memoria. 
De pronto se echó á l lorar, y al cabo 
ue algunos minutos añad ió : 
—Por regla general, el corazón en-
vejece con el cuerpo. Pero eso no me 
na sucedido á mí. M i pobre cuerpo tie-
ne sesenta y nueve años . ¡De que modo 
vAioTia usted si supuse cómo paso las 
veiauas. . . . cuando hace buen tiem-
d e t í m e i o \a ^ í ^ i é , no quiso 
l e v 3 l Q ̂ uo liacia' y entonces me 
avante para despedirme, 
-^•^e va usted ya? 
á M o n f a n Í r l 1 e q u e P e u s a b a i r á comer a Monte Cario, me p r e g u n t ó con t i m i -
SeTo^ qi1tiere llsted comer conmigo? 
do S f |USt0^0 la invi tación, y cuan-
Srdenes%I!0maiI1 ^ dadoalgunas 
su casa. (loncolIa' rae M™ ^ i t a r 
detaierf/nrd0^abríaseuiia esPecie 
V ^ d e í n e T Cri8íale8 ^ P e r ^ í a 
dero de n:em0 á 0tro el l a ^ 0 sen-
la montíñaanjOS qae 86 ^ t e n d í í hasta 
p I a ^ ? a S r e r T 0 L a l j a r d í n á C01lt6m-
una de esa? 'ardes t i b f a ^ t l a ^ 
que hacen exhalar fíí-? / tra:1(iuilas 
de la tierra ^ los Perfumes 
- s s e ' S ó s l T a T e s a 6 ^ CUaQdo 
consaolidrnui?leíCe.le^e * ™ ^ se 
Le supl iqué que me revelase su se-
creto y me contes tó: 
—¿Me ju ra usted no burlarse de mi? 
—Lo juro . 
—Pues bien; venga usted conmigo. 
L a anciana se l evan tó , y cuando el 
criadito retiraba la silla que ^ ~ma 
ten ía d e t r á s , é s t a le dijo uuas cuantas 
palabras al ¿ido, á las que el muchacho 
respondió . 
- S í , señora; ahora mismo. 
Julia Eomain se asió de mi brazo y 
me llevó á la ga l a r í a . 
E l sendero de naranjos estaba admi-
rable. L a luna llena ve r t í a en el centro 
sus plateados resplandores ó inundaba 
de claridad las copas de los á rbo les . 
Entonces exclamó sorprendido: 
—¡ Ah! ¡Qué hermosa decoración para 
una escena de amor! 
—¡Pues ahora va usted á ver! ¡Mire 
usted! 
Quédeme estupefacto y encantado. 
Allá , al extremo del sendero, ve íanse 
dos jóvenes euiazados por el talle, dos 
jóvenes qae adeiautiibau el paao, atra 
Volando ios ib JOS de luz que de pcouto 
les iluminaban. 
E l joven iba vestido con un traje de 
seda blanco, como en el siglo pasado, 
y llevaba en la cabeza un so ubrero 
cubierto con una pluaia de avestruz; su 
compañera ves t ía una larga falda é iba 
empolvada como las damas del tiempo 
de la Eegencia. 
De tuv ié ronse á cien pasos de noso-
tros y en el centro del sendero se besa 
ron y se abrazaron con extremada ter-
nura. 
Eeeonocí de pronto á los dos cnadi 
tos. No me reí , sin embargo, á pesar 
del efecto cómico que aquello me pro-
dujo y supe resistir, como el hombre á 
quien cortan una pierna se resiste á l a 
necesidad de gritar , que le abre la boca 
y las mand íbu las . 
Los muchachos se alejaron hacia el 
feudo del sendero y desaparecieron co-
mo desaparece un sueño. 
También me re t i ró yo para no vol 
verles á ver; pero comprend í que aun 
debía durar mucho tiempo aquel espec-
táculo que evocaba todo el pasado, to-
do aquel pasado de amor que hacía 
palpitar t odav í a el corazón do la an-
ciana actriz y de la antigua ena morada. 
GüY D E M A U P A S S A N T . 
- ^ u u o nuestra amis ta í í 
d e M X o m d S r ñ a d a ^ 
Ahora^mS0dÍ^SuP0uer.# 
varias copas de v i -
—Añora—me A ; ^ * W 
la i una. Yo la artn Vamos á mirar 
« estigo do mis más g^aST6 ^ SÍdo 
me basta contemplarla L mociones' y 
dan á mi memoria mis ^ ? " 6 aCU-
cuerdos. Y á veces, dura4e^a n o c í e 
.ería u s t e ^ ' ? ^ ^ 
En la noche de ayer, miércoles, se ha 
cantado en Albisu. un Beocaccio de re-
cibo. 
ÜTo diré que la obra se presentara de 
cruz á fecha exenta de lunares, que 
eso es rara anís ; pero sí que, sumando 
todo lo bueno que allí se hizo y que oí, 
da r í a para los artistas un resultado en 
extremo satisfactorio. 
Pero hablemos ante todo de la seño 
ra Amelia Méndez, protagonista de la 
obra, y sobre la cual tanto se ha fijado 
la a tención estos d ías . 
Esta artista que, cuando hace unos 
pocos años canró en Tacón , padecía 
cruelmente de la garganta, poco ó nada 
ha mejorado de esa antigua afección. 
Por lo meaos su Voz e s t á m á s gastada 
que entonces, si bien conserva algunas 
notas importantes con las cuales se de-
fiende muy hábi lmente . A s í que, aun-
que tiene momentos buenos, en lo ge 
neral sus esfuerzos resultan estéri les. 
Véanse ,s ino, los frecuentes cambios que 
hace, y cuáu arbitrariamente sm-tituy^ 
unas notas por otras, buscando su aii 
vio, y sobretodo, buscando el medio de 
salir lo mejor posible del mal paso. 
Véase cómo no canta más que una sol i 
vez y no dos-, el delicioso couplet del pri-
mer acto, con lo cual destruye el efecto 
de esa escena que resulta fría, y pierde 
ella misma un aplauso que casi casi es 
de rigor. Una voz de contralto sin 
volumen ni fuerza en su regis-tro grave, 
una voz que emitida se apaga íns tao-
táneamente , poeo vale. La voz <le la 
señora Méndez, hoy por hoy, y salvo 
alguna que orra n.ota|d"é las que le han 
quedado, abunda eu esos graves de-
fectos. 
Ahora bien, la señora Méndez es m 
tista, eso no deja' duda; lo que puedt-
cantar lo canta con maest r ía , con ufi 
nación y buen gusfo? interpreta muy 
bien su papel, eStá constantemente en 
escena, viste con elegancia, y tiene una 
arrogante figura. Falta saber si con 
todas estas condiciones p o d r á salir 
airosa la, artista de sd Compromiso, así 
que caiga sobre ella la fuerza del tra-
bajo. Y ahora hablemos de los cantan-
tes que la acompañaron . 
La señora Enriqueta Aleraany, como 
siempre, muy bien. ¡Lás t ima que esta 
artista cont inúe en su afán de interca-
lar pasajes no escritos por el autor, y 
que hasta pudieran calificarse de im-
pertinentes! Anoche, una y otra ar 
tista, mejor dicho, Fiametta y Boccaccio, 
se extremaron é hicieron un final del 
duetto del primer acto, enteramente nue 
vo. Y estas licencias tienen muchos y 
muy graves inconvenientes, siendo uno 
de ellos el que otros artistas de 
menos talento quieran hacer lo mismo, 
y lleguemos á vernós en plena anar 
qu ía musical. Esto, sin contar que una 
gran parte del público, y entre esta yo. 
por lo cual pido rail perdones á una y 
otra artista, ha de preferir lo escrito 
por el autor á l o s / o r ó o s con que ellas 
quieren regalar nuestros oídos. 
E l Sr. Vi l lar real estuvo anoche ins-
piradísimo, sobre todo en el momento 
en que entra furtivamente en casa del 
tonelero Loteringio á hacer el amor á una 
señora. Su voz fresca y sonora, ano-
che más que nunca, le acompañó á las 
mi l maravillas; así , que l evan tó al pú-
blico en masa, el que lleno de entusias-
mo pidió y obtuvo la repet ición de aquel 
pezzo. 
E l resto de la obra con los gra 
cejos de siempre. 
L a orquesta y los coros muy bien; así 
que el Boccaccio de anoche resul tó bas-
tante agradable, ó como dije antes, un 
Boccaccio de recibo. 
S E R A F Í N E A M Í B . E Z . 
SUCESOS. 
I N C E N D I O . 
ga en el establecimiento de joyería y casa 
de préatamoa La Antigua América, calle d í 
v i Í D - André3 Barallobre. 
JM mego fué advertido por el sereno par-
v Wĥ T1161111111011 de varios paisanos 
L ^ u ? 0!' emPezaron á llamar á las puer-
tas basta despertar á los dependientes y 
dueño del establecimiento. 
Pn^d0!Je1g?,lal)0mba Cercantes de loa 
Bomberos del Comercio, que so situó en la caja de agua existente rrento á la casa dei 
fuego hubo necesidad de que los bomberos 
tuvieran que hacer uso de sus herramien-
tas para abrir un boquete por una de las 
puertas de la calle de la Amistad para em-
pezar á combatir el fuego, pues las llamas 
se hallaban concentradas en la sala del edi-
ficio y sólo se veía el resplandor de las mis-
ma por las pequeñas aberturas que tenían 
las puertas. 
En loa primeros instantes y cuando los 
bomberos se disponían á atacar el fuego 
por la calle de Neptuno, ocurrió un peque-
ño conflicto entre óstos y loa individuoa del 
cuerpo de Orden Público, conflicto que pu-
do conjurarse merced á la intervención de 
los jefes de ambos Cuerpos, y do la oportu-
na llegada del Sr. Juez de Guardia. 
Parece sor que esto conflicto fué origina-
do por haber roto los bomberos la vidriera 
que dá á la citada calle, lugar donde había 
sido colocada una pareja de Orden Público, 
y por cuyo punto era por donde más fácil 
se hacía atacar el fuego, por ser ser este el 
punto por donde podían abrirse paso los 
bomberos con más facilidad. 
El fuego fe ignora córo» tuvo lugar, pues 
ai los do peudient es ni el dueño do la casa se 
dan cuenta de ello. 
La joyería La Antigua América hacia 
p'cog'día*» recibió un buen oontiagenfce dt-
miieblea. müobaa de cuyas cajas parece ¡JO 
hablan sido abiertas, en vista de encon-
trarse cen adas. TudoB loa muebles y ob 
jetos que había en la parto piiacip^l del 
establecimiento, fueron en BÚ mayor parle 
Cfdcinadus por la acción de las llamas no 
UcgVjdose 4 quemar por completo por la 
oportuna llaga-la de la bomba Cervantes, 
cpw empezó á función ar á dos mangueras 
desde los primeros instantes, 
Jji bomba E s p a ñ i de los Bomberos i l u -
nicip.des operó desde la toma de agua de la 
calle de San Rafael esquina á Amistad. 
En los primeros momentos del fuego, 
prestaron importantes servicios los oficiales 
do Bomberos del Comercio Sres. Cuesta, 
Guilló y Baralt, el sereno particular y va-
rios guardias de Orden Público. 
El Sr. Juez de Guardia, al terminarse la 
extinción del fuego, procedió á ocupar las 
alhajas que se dice había en la vidriera que 
da á la calle de Neptuno, y en la cual se ha-
llaban siempre do manifiesto al público, 
premias y joyas de gran valor, poro eu el 
registro solo se ocuparon algunos cuantos 
relojes de oro, y de hieifó, gran número de 
leontinas y dijes, y algunos que otros ani-
llos, pero sin piedras, ó infinidad de estu-
ches vacíos. 
El establecimionto según nuestras notí 
cias estaba asegurado eu cuatro C:;sa?., 
en la suma de 40.000 pesos. 
Las llaves da la caja fueron ocupadas por 
e! Juez do Guardia Sr, Torralbas quien las 
entregará hoy, jaUtairiénte con las prendas 
iveogidas, al Sr. Juez del disMito de Gua 
daltipe, quien proseguirá el sumario iui • 
ciado. 
El Sr. Barallobre y los dependientes don 
Javier Cantos y D. Antonio Barallobre, 
fueron detenidos y remitidos en clase de in-
comunicados al Juzgado de Guardia. 
La casa del sinistre ha quedado cuátodia-
da por fuerza del cuerpo de Orden PúbMco, 
no permitiéndose el tránsito del público pr'r 
las acnras, hasta tanto no disponga otra co-
sa el Sr. Juez del distrito. 
La casa núra. 41 de la, calle de Amistad 
fué desalojada por el terror que se apoderó 
de los ifaquiliuos do que el fuego se propa-
gare á la misma. 
Las bombas estuvieron funcionando has-
ta las seis y media de la mañana, hora en 
que se dió la señal de retirada. 
Ea las ambulancias sagitarias fueron cu-
rados varios bomberos de heridas y cmtu-
sioues leve?» 
En el lügar del siniestro vimos á los SrtB. 
Lunar y Trujillo, Jefes do Policía GubernH 
tiva, al Alcalde Municipal, Sr. D. Segundo 
Alvarez, al Arquitecto Municipal, Sr. Réy-
ceri, al Capellán de la Capitanía Genera', 
Pbro. Sr. Moreno, al colador del barrio Sr 
Alvarez y á los Jefes y oñcialos del Bátá-
llán de Orden Público y lo?, de la Polio a, 
Municipal. 
DETSNSOO&i. 
El Tnspnctor de buques, Sr. Solano, detu 
vo ayer tarde á borde del vapor Hah •7. ? ('7 . 
que zarpaba para Veracruz, á un individuo 
blanco que so hallaba circulado por un Juz-
gado Municipal. 
ESCAIi \ MIENTO, 
En la noche del 17 del actual, fué escala 
da, en Güines, la bodega de D. Francisco 
Hovia, calle del General Dulce, habiéndope 
llevado loa ladrones $í)0 p'áta y un reloj 
E'rdíof, con leontina de metal. 
P,,r so-íyechafl da que fueran los autore.-, 
h.m Sido düfcehluus varios individuos blao-
C :8. 
f l K l i l U A S. 
En la casa de socorro de la Ia deunrer-
ci ni fué adsddo «i m-jnor Ma'iano L. do V -
coate Duna, do 9 años do edad, el ouai fu* 
atropellado por un uarretón en loa m ait-o 
ttw do transitar por la calle do Kulueia en 
tfe Ganios y ítefagio, de varia-i heridas en 
distintas po tes del cuerpo; habiendo sido 
calificado de gravo su estado. 
F í t A C T U i i A . 
A causa do haberle caitio m su habifct-
cióu la morena Sos^fei Peñaiver, de V1! A & & 
y vecina de Santa Rosa n'.' VI, en el Cerro, 
sufrió la fractura d e l cuello del fémur do-
rocho. 
CIRCULADOS. 
Los celaderea de loe barrios de.1 Temple-
te y Atares, detuvieron á dos individuos que 
se hallaban circulados. 
I D E N T I F I C A C I O N . 
En la tarde del lunes fué identificado el 
cadáver del individuo que encontró ahorca-
do, colgado de un árbol, en las inmedia-
ciones del rio San Juan, Matanzas, por tí 
vecino del potrero "Julia", en el Cangrejo, 
D. Bernabé García. 
Dicho individuo resulta llamarse D Ra-
món Cepero Morojóa, de unos 55 años de 
edad, vecino do aquellas inrilediaciones, el 
cual so dedicaba, á la pesca en el San Agus-
tín, conflaente del San Juan. 
Según parece, Cepero se ahorcó á conao-
cuoncia de u n disgusto que tuvo anteanoche 
con su c?posa Da Dominga López Gómez, 
de quien se despidió ayer por la mañana, al 
aaür de su casa, dicióndola:- —«•Cierra la 
puerta, que no volveré más." 
R E S I S T E N C I A Y I I ü E I t T E . 
En la madrugada del martes, á las trep, 
el sereno do Cárdenas D. Domingo Sunre?. 
detuvo al pardo Santiago Cruz, vecino d é 
aquella ciudad, que llevaba un aaco con va 
rias gallinas robadas. 
A l tratar Suárez de llevar á Cruz al "Vi 
vac, se presentaron dos individuos, que pa-
rece venían con aquel y estaban ocultos, 
atacando los tres al Bérono y disparándole 
un tiro, que afortunadamente no le tocó, por 
cuyo motivo Suárez, cacando Su revólver 
contestó el disparo recibida, dándole el pro 
yectil á Santiago Cruz en el pocho y cao 
sándole la muerte en él acto. 
Hasta la fecha no tenemos más detalle,' 
de este hecho, que se ha comunicado tele-
gráficamente. 
A R M A S Y iUümCIONSS 
El Alcalde de Guaoamaro, ocupó el liítíéé, 
en los cañaverales del ingenio "Julia", cin 
co fusiles antiguos, cierta camidad do pól-
vora y municiones que t e n í a allj ocultas un 
individuo llamado D. José RiVerq, 
Este Rivero es hermano riel Antonio del 
propio apellido, que había si.(o díteaido en 
Cárdenas por el capitán de la Guardia Civil 
D. Miguel Arlegui, como complico y eacn-
bridor del bandido Regino Alfonso y su par-
tida. 
A S A L T O , ROl tO Y C P T U R A 
El lunes, en el camino qm> c o n d u c o d-.l 
ingenio "Carmen de Crespo", al pueblo de 
O u i ó n de Reyes, fué asaltado el a«iai,ico An-
tonio Loneja, por tres hombros armados qne 
le despojaron á l a fuerza da tres ceotenes 
que llevaba. Y en la madrugada del martes 
la Guardia Civil de Unión, detuvo á dos de 
los asaltantes, llamados D. Francisco Her-
nández y D. Manuel Rodríguez, persiguien-
do activamente al tercero, un sujeto llama-
do Joaquín. 
CRIMEN EN R E A L CAMPIÑA. 
En la noche del 10 tuvo noticias el Co-
mandante de la Guardia Civil de Real Cam-
piña de que on la colonia Rosita, eitio nom-
brado "Jequí", se encontraba tendido en la 
puerta de su casa el moreno Antonio Diaz, 
presentando una herida en el cuello que le 
separó la cabeza. . 
De las averiguaciones practicadas por el 
Juez Municipai de Yaguaramas, se cree sea 
el orio-en do éste crimen las relaciones amo-
rosas'quo sostenía la hija de la víctima con 
el nardo Manuel Quirós, por oposición del 
padre, habiéndole despedido á éste ocho 
días antes. , ,i„™„„™ El Juez Municipal trabaja sin descanso 
por conseguir la captura del criminal. 
E N A L B I S U . — P o r ver hoy á la Do-
rinda—haciendo L a fíole(jía[a,—Gon el 
vestido muy corto—y oon las trenzas 
nmy largaí*,—dándole á D . Wmeterio— 
empujoneíi y azotainasi;—por ver más 
tarde á la Méndez—en Lobos Marinos, 
guapa —con sus dorados cabellos—y su 
donaire y su gracia—¿qnién fa l tará al 
coliseo?—¿,á que se llena la sala?—¿á 
que van lindan mujeres—á ter tul ia y á 
butacas?—Nada importa que la l luvia 
baje por entrogas, nada,—ni que el oro 
se remonte,~ni que el papel ande á 
rastraj—uada importa que la c r i s i s -
siga su camino i m p á v i d a , — p u e s para 
las divers iones—¿cuándo no sobró la 
plata? 
Si la Méndez con Los Lo&os—tan r i -
ca función acaba;—no hay que olvidar 
que Dorinda—la abre con L a Oolegialai 
D E O L A H A G I O N O S Í N T I M A S . — Blanco 
y Negro, revista madr i l eña , publ icó el 
Io de octubre en su sección de ^'Decla-
raciones ín t imas" , las siguientes, escri-
tas por el General Mar t ínez Campos el 
día 3 de marzo del año actual: 
uBasgo pr incipal de mi carácter: Ve-
hemencia.—Cualidad, que prefiero en él 
hombre: Lealtad.—Cualidad que prefie-
ro en la mujer'. Fidel idad.—Mi princi-
pal defecto: Ser crédulo.—Ocupación 
que prefiero: Las mili tares.—Mi sueño 
dorado: Prosperidad de mi patria.—Lo 
que eonstituiría mi desgracia: Pérdida de 
un hijo.—Lo que quisiera ser: Lo quo 
soy.—Fais en que desearía v iv i r : Espa-
ña.—Color que prefiero: Eubio.—Flor 
que prefiero: L a vioíeta*—Animal que 
prefiero: E l caballo.—Mis prosistas fa-
voritos: Cervantes, Ohuet.—Mis poetas 
favoritos: ¿íorrillaj—Mis pintores favo-
ritos: Rafael, Yelazquez.—Mis composi-
tores favoritos: 0—Mis políticos favori -
tos: Cardenal CisuerorJ.—Héroes nove 
Jeseos que más prefiero: Don Quijotil .— 
Héroes que más admiro en la vida real: 
Washington.—Manjam y bebidas que 
prefiero: C u a l q u i e r a . — A W ^ e á que más 
mégustánt Mar ía , Pi lar .—Lo quedttes-
to: La. política de tíspaña.—ffecAo his-
tórico que más admiro: Gerona, V irago 
za (sitios ñ».)—Reforma que creo más 
necesaria: M v e l o d o n (leí presupuesto. 
EL don de la Naturaleza que áesearía, te-
ner: La poesía.—Cómo quisiera morir-
me: En el campo de fyübúla,—Estado 
actual de mi espíritu: Tranquilo.—Fal-
tas que me inspiran-más indulgencia: Las 
do ia mujer." 
R ico C A P É . — E s t á n de eiihorabneiía 
las familias que habitan p o r e l b a m o 
4- .Manserrate, ¿Quare caumf Por que 
el Sr. Coll. propietario de E l Ramillete. 
N>.;:tuuo T'/, frente á,. " L a Eilo^olí i ' . 
acaba de enriquecer sü casa con tín tos-
tadero de nuigüíEico café de Hacienda, 
que es-pende, bien pesado y molido, á 
razón de 40 centavos la libra. 
Ese almacóti de víveres finos todo 
el ano es tá surtido de golosinas fre;c;!S 
y de eaiidad superior, hasta el exTemo 
de importar directamente vinos puros 
de mesa, de renombrados cosecheros, 
l 'or los vaporéis Rmerienuos que a n i -
bau á esto puerto ios lunes, recibe di-
cho establecimiento frutas escogidas, 
quesos y manfcequillás lieladaí!, couser-
va-i, etc. Por úlr imo, hay allí a,peí ito-
í -or ' janvnes en dulce hasta de 3 libra«. 
al ahiauee de tudas las fortunas. 
A! h'unbre que te pretenda,—nim», 
.rara que te entienda-—nu,ien le ofrez 
•'ns soibote ,—bríndale café de Hacien-
da-cofu prado en E l Ramilleie. 
¿ R A T A S G - E N I Í R O S O S ? - A S Í pivgaoia 
¿ a Epoca de Madrid al pabiiear la M 
gniente curiosa noticia: 
"Hace d ías publicamos la nueva de 
que al maestro Chueca, autor de ia je ta 
de los ratas de L a Gran Vía, le hab ía 
sido robada la cartera con G0 duros en 
billetes del Banco de E á p a ñ a , varios 
documentos y su retrato. 
Hjj Sr- Chucea ha recibido ayer el si-
guiente telegrama: 
"Señor maestro Chueca; Perdone el 
•iisgusto que le hemos dado: íznorába-
mos que se trataba de usted; al saber o 
uor lo?papeles, y cumpileudo un acuer 
do que por hunanimiriaz ha tomado el 
gremio, le devolvemos los documentos 
y los 60 duros, y además otros cinco, 
que le rogamos admita como muestra 
de admirac ión y respeto al guripa de 
más piípila que tiene Madriz. 
P e r m í t a n o s usted que guardemos su 
retrato, porque pensamos |)Oiierio eu 
sitio de honor en nuestra academia.'' 
Firman el Bata Io, el 2o, el 3o la Pe-
los, la Chata y la de Lavapiés. En el 
sobre de la carta se ve pint-tda miu, ra-
ta. Hay quien m ee que aquella es tá es-
crita por un autor cómico que ha cola-
borado con el maestro. Pero el caso es 
que és te ha recobrado la cartera con 
00 duros, y cinco más por el susto." 
L A I L U S T R A C I Ó N D E C U B A . — E l se-
ñor Pedroso, director de esa "revista 
universal", se ha servido enviarnos el 
numero correspondiente al domingo 
últ imo, que e s t á lleno de atractivos, se-
gún podrá colegirse por el sumario que 
ka extivicía á cont inuación: 
Texto: E l oro y ia plata en la acuü i 
cióü de la moneda, T. Delorun; El 
Muermo. Sus cuatro formas, f Coníi 
M i . ) (Traducido por O. P.): J . H . Ro 
gei; Punerales celestes. Un cometa me 
no-: J . P é r í e r Ganduxer; E l Arpa: M. 
Aloya; Carta de Méjico: J . M . Perrer; 
C imbate de la vida (poesía): J . Peza; 
U o ci iminal guillotinado por sí mismo: 
Jcao Richepin; L a Vida Mundana: Las 
Modas actualea. Delphine; .Notas socia-
les. C. P. y J . M. Perrer. 
Grabados: Alameda de entrada de la 
Quinta "Las Delicias", en Palatino. 
Alfredo Taveira; Apoteós i s de Esme-
ralda Cervantes, insigne artista éspa-
ño,'a. id.; Lancha eu pasco por la Bah ía 
de la Habana, id . ; Palacio de Bellas 
Ar tes en la Expos ic ión Colombina de 
Chicago. Levytype de FildeP; Dibujo 
alegórico del t í tu lo de Sección A tra-
vés del mundo, por Antonio J iménez: 
Idemj Bohío criollo, Ricardo E . Manri-
que; Viejo guardiero de ingenio. Alfre-
do Taveira. E n San Ignacio 8 se admi-
ten suscriptores á la I lus t r ac ión de Cu-
ba. 
U N A C A R T A D E Z O L A . — T i n nuevo 
periódico alennln. Le Journal de Ber l ín , 
redactado en lengua francesa, refiere 
la siguiente curiosa anécdo t a de Zola: 
Una señor i ta que acababf de termi-
nar su educación en el convento del 
Sacré Coeur de P a r í s , dir igió una carta 
al famoso novelista, p r e g u n t á n d o l e si 
podía recomendarla la lectura de sus 
obras. 
^ Zola contes tó en estos té rminos : 
' "Señor i ta : Una joven, hasta que so 
casa, e s t á bajo la vigilancia de sus pa-
dres. Cuando se casa, debe aconsejarse 
de su marido. M i opinión es que puede 
usted leer mis obras, si sus padres, ó 
más tarde su marido, se lo permiten." 
V A C U N A . — M a ñ a n a , viernes, se ad-
min i s t r a rá en la sacr i s t ía de J e s ú s Ma-
ría, de 12 á í . En la de Guadalupe, de 
l á 2 . 
T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
Norte-Americana de Variedades: 20 se-
ñoras y 10 caballeros. Actos de gimna-
sia y bailes. La Cuadril la francesa. Es-
grima, tiro al blanco. L a Serpentina, 
Punc ión todas las noches. A las ocho. 
UÍSATBU O E A L B I S U . — Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: L a Colegiala.—A las 
0: Acto primero de Los Lobos Marinos. 
— A las 10: Segundo acto de la misma 
zarzuela. 
C A F É D E T A C Ó N . — F o n ó g r a f o de Mr . 
Ldispon.—Funciones por tandas,—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
F O N Ó G R A F O D E V I L L A suso.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó " l a 
Abeja M o n t a ñ e s a " , Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: LO centavos, conclu-




Obre. 21 Navarro: Liverpool y escalas. 
J 21 USaseotu-: Tampa y Oavo-ll!^»»--
. . 22 Oitv of Washington: Nueva York. 
23 W. "L. V ^ a v e r ^ : Pnortn-K.i.vi r «w.a*»* 
,. 21 nueuavontura: Liverpool y escalas. 
24 Francia: Vf-racnií v t-cnRÍa. 
24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
. . 25 Oinda'l Condai: ííoevac-íork. 
. . 25 Cayo Enniano: Amberes. 
. . 2-5 r<ma;»!i; Nneva-York. 
„ 'M Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 26 t'ncaiAii: Veracrui y escalas. 
ÜS México: Colón v escalas. 
.. 31 Juan Forjas: Barcelona y escalas. 
Nbre. 3 Gaditao: Livevpool y escalas. 
3 Leonora: Liverpool y escala. 
P Ü E E T O D E L A H A U A N A . 
«¡NTHADA*». 
D i , 18: 
D J STuevk-'Xoii en 4 nías; vap. amer. Séneca, ca-
" pitón'St-veü?, íl'ip. í'7» tou8- b9I2, con carga, á 
H i lulgo y Coaip. 
Día ]0: 
De MaUtuzns, cu 6 homS, tap amer. Saratoga, rápi-
Wn lieight T I , ínp; 61, tona. 1,' 'J2, can azúcar de 
tránsito, á lli lalgo y Comp. 
Barbada, en 9 días, gol, amer. Humarock, rr.pi-
tán Véame) ínp . 8, tous. 432, en lustre, i Hamel 
y Co;np 
——Cánlemis, en 10 hojas, vap. esp. Msnnela, capi-
tán Sansón, trip. 42, tons. 801, en lastre, á So-
brinos de Herrera. 
VcracniK y esealis, en 8 días, vap amer. Yi'rau-
rí. cap [-Lfe'sefl, •,tkii 70, tons. 2,332, con carga, 
á Hidalgo y Cotdjí, 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séncc : 
Sres. D. Manuel y Agustín Collado—J. A. y C. Z . 
de Mesá—Maergie y Jaime Hilleu—Ernesto Lapoitas 
— Fraudic- O'iveíla—Sí. Roscnbhim—Ernesto Witt 
—O. BoniJy—F. Schneider—G. D. Guorn—G. Gard-
ner y hi.j •—K Bou'arguwr—Vicente Jacob—A. L a -
Vüivnoe—.i Wh h—V. Tire y 1 niño—M. E m i 1er } 
Be&Ora—H Iftwaloha.—Además 11 de tránsito. 
Oc V E R A C R U i í y escalas, en el vapor aruciicano 
Y n m i n í : 
S'.c». D. fi.F. Oarinendía—Gustavo Ckaptlian— 
E !•! rio M i: jílont^ro;—-Jacintó H(tan-
ii;i,ir(—SaUvdor Viditil.»—Aitf-oi.fo Navarro—F l ío-
d (juez y 4 de f y - ü h — J u a n do Fan-^G, Casascho. 
¿i I íé'wé§ 
A V I S O . 
;a do Riaño v Sobrino, Egido n. 2, hacen pro La 
seut? al coraerciu ijufi s',;8 compras las jrerifipan per 
son,', monte, sin ¡faláí ni pedidos por ielOfoiio, á tiu de 
evitar falsedades por I '» «jne iuveo n el nombre de 
esta casa,—Riaño y Sofirino. 
13027 a4 1!) d4-30 
pen*.anas y tnmnparei}tes de madera. 
Variedad en (-.lases y dibujos y á precios al alcance 
de iodos los bulaiUoü. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si so solicit;'.. Teuiente-Rev y Zuiueta, frente al hotel 
Roma Telefono ÜÍ14. IviOSt 4a-19 
f^xm grandes comouidades para familias, se alqu 
V^lan los bajos -Je la cas,» Be'asüoaju , i . 8, con tres 
grandes hnartoo, comedor espacioso, gian patio y uu 
herraofo baño dé mármol, cocina con todas como-
¿Ádade.-» ? caballerizas. Impoudráa en la misma pe-
letería El Galio. 130 (5 6a-19 frl-'t) 
Francisco Maríore!! 
Compone cajas de hierro do todos sistemas, abre 
las .ine se b^ii^n cerradas, sin que pierdan su mórito; 
uplma cerraduras de combinaiión ameicanas á las 
caja.-f MUiguas, les hace llaves, llavines y todo lo con-
cerniente al ramo. 
Afina romanas, básculas y les hace toda clase di. 
piezas. 
Aguila 136, esquina á Maloia. 
1*8)1 8a-17 
S E C O J i P R A N L I B R O S 
de todas clases, pagando bion los buenoB 
Salud n ú m e r o 2 3 , l ibrería . 
c 1(577 10a-lG 
INTERESANTE l'AKA ÍÍEÑOKAS. 
Se acaba de recibir nn bonito surtido ile sedas de 
varioa colores, propia-) i)aia forrar sombrillas, en la 
Aguiar 7.J, •.•squina á Obrapía, 
12G81 . 8a-13 
l e r a s m e i 
D e p ó s i t o : J o s é C a n i s o . 
2oa-20 St 
L A O P C I O N . 
La Bién latiendo, turbia la mirada, 
teñido el rostro de rubor sangriento, 
la espléndida melena suelta al viento, 
la vestidura al seno desgarrada; 
ella me ciñe en lúbrica lazada, 
trémulo el cuerpo, el labio macilento, 
con honda sed bebióndome el aliento, 
en eu boca mi boca aprisionada. 
-¡Ob, visión, que mis sueños onvoneuas 
y en lava do volcán hinchas mis venas! 
¿Quién eres, di, mujer, deidad ó arpía? 
—Soy la opinión, tu esclava y tu tiranaj 
hoy, transida de amor, tu barragana; 
ayer, tu dama Infiel con befa impía. 
Antonio de ¡os Biosy Bosas. 
Entre marido y roujer separados por 
opiniones polí t icas ó religiosas, es más 
posible la avenencia que cuando su que-
rella dimana de la hechura de una 
prenda ó del condimento de un man-
jar. 
Valtotir. 
E l sonicR) del trueno» 
Una de lasWjores descripciones que 
se han hecho hasta ahora del sonido 
del trueno es la de Mr . H i r n , que dice 
que el trueno no es producido sino por 
el aire que, al ser atravesado por una 
chispa eléctrica, que es el re lámpago , 
se aumenta do volumen á causa de la 
alza, de temperatura que experimenta. 
L a columna de gas que tan repenti-
namente sube á una temperatura tan 
alta tiene á veces muchas millas de 
largo, y como quiera que la duración 
del relárapago no es ni siquiera de una 
millonésima de segundo, resulta que 
el raido comienza en toda la columna 
al mismo tiempo, aunque para un ob-
servador comience en cualquier parte, 
sobre todo en aquella eu que el rayo 
es tá más cerca. En t é rminos exactos, 
según Mr. H i r n , el principio del trueno 
nos da el mmimun do la distancia del 
rayo y la durac ión del trueno el largo 
de la columna. También hace-notar que 
cuando un rayo hiere el suelo no es-
necesariamento del lugar donde cayó 
de donde parte el ruido. Luego dice 
que una bala silba al atravesar el airo 
de manera que podemos hasta cierto 
punto seguir su curso; lo mismo suce-
de con un meteoro antes do caer al sue-
lo. E l ruido causado por el trueno ha 
sido comparado al que so oye al ras-
gar un pedazo do género y se debe en 
realidad á que el airo desalojado por el 
i ráns i to do una bala, ó de un meteoro 
vuelve á llenar con rapidez el vac ío 
i^rmado por el cuerpo que lo atraviesa. 
Ca5enhiño-:' p o r t á t i l , 
ÜÜ individuo de Bridgeport ha i n -
ventado una coi-a, út i l , y es un calen-
tador de vapor que puedo llevar cqp-
sigo una persona. I p p e q u e ñ o y está, 
fondado de una caldera de cobre, de-
bajo de Ja cual va una iamparita; todo 
el aparejo v'a encerrado eu una caja de 
hikel, de manera qae cualquiera que 
sea la posicióu en que se encuentre la 
caja exterior. Ia caldera y la l ámpara 
conservan siempre, su posicióu vertical. 
FA aparato es tan pequeño que puede 
llevarse en e! holsiüo. D e s p u é s que se, 
ha encendido la l á m p a r a el agua de la 
caldera se calienta y corre por una tu -
boría de caucho qué corre por las pier-
nas, al rededor de ios tobillos, etibé 
otra voz por la espalda y va á caer de 
nuevo & l a caldera. La circuJacíóii del 
auna maritiene -'.aliente el ein-rpo por 
(Vio quesea el d ía . So ¡a parte poste-
rior del cneHo del que Me va ol aparato 
hay una vá lvu la de seguridad, perla 
cual se eseapa eí vapor, cuya presión 
os mayor de lo que Jo permito la calde-
ra. Para las señoras so están haciendo 
es tuñ ras muy primorosas. Las lampa-
ritas duran de (5 á 8 horas;. 
En el campo: 
—Si cont inúa este tiempo primave-
ral, no h a b r á cosa que ÍÍO saiga de bajo 
tierra, 
—Hombre, no diga usted eso. 
—^Por qué? 
—¡Porque tengo tres mujeres en el 
cementerio! 
En una clase de Meñieina. 
E l ca tedrát ico le presenta á uno de 
los discípulos una t ib ia . 
—j5Podrá usted decirme qué es 
esto? 
El discípulo coge la tibia, la examina 
por todos lados, y después de darle 
muchas vueltas: 
—Esto es un hueso de muerto. 
€ J U R A D i . 
Primera mi dos-primera 
Maté un primera-final 
Que es uu avo sin igual, 
De fuerza que desespera; 
Y es empleo mi total. 
JY. Bover. 
dolución á la charada del número an-
ledor: T E O D O I U C O . 
JEROGLÍFICO. 
Solución al jeroglífico del número 
rerior:—EL P A S A D O ES E L M A E S -
T i í O D E L P O i í V E i í I K . 
impf del "Diario de la Manua," liiola 89-
